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Ðiuolaikiniams lietuviø tautinio sàjûdþio ir kultûros tyrëjams Viliaus Gaigalaièio
(1870–1945) vardas nëra neþinomas, taèiau ties juo ilgiau nesustojama. Iðsamûs
tyrimai kol kas atidedami ateièiai. Atsargumà veikiausiai þadina prieðtaringai ver-
tinama originali asmenybë, ðakota veikla ir sudëtingos jos raiðkos aplinkybës, nu-
lemtos dviejø, labai skirtingø pasaulio daliø sandûros. Jas lëmë vienø didþiausiø
XIX–XX amþiaus imperiniø galiø – Vokietijos ir Rusijos – interesø prieðstata, taip
pat tarpukariu Lietuvos Respublikos ir Vokietijos konfrontacijos sukelta politinë
átampa. Jos pëdsakus jauèiame net dabar. Papildomas kliuvinys yra V. Gaigalaièio
konfesinë priklausomybë Evangelikø liuteronø baþnyèiai ir vadovaujantis vaidmuo
joje. Norint teisingai suvokti ðios aplinkybës darytà poveiká asmenybei ir jos vieðajai
laikysenai, bûtina gerai paþinti paèios Baþnyèios praeitá, vidaus organizacijos savi-
tumø ir reikalavimø kiekvienam bendruomenës nariui kaità. Tyrimø neskatina ir
valstybës uþsakymo atlikti Maþosios Lietuvos problemø tyrimus stoka. Jø këlimas
laikomas neparankiu aukðèiausios valdþios formuojamai dabarties ir ateities tarp-
tautinei politikai.
Pirmosios publikacijos, iðsamiai aptarianèios V. Gaigalaièio biografijà, pasirodë
dar 1907 m. Jø poreikis kilo dël sëkmingo dalyvavimo Prûsijos parlamento – land-
tago – rinkimuose. Spaudos atidà taip pat skatino iðkilios asmenybës sukaktys, pa-
skyrimai á svarbias pareigas, mirtis, pastangos retrospektyviai suvokti ðios asmeny-
bës istorinæ reikðmæ, pirmieji sovietmeèio mokslininkø bandymai uþglaistyti V. Gai-
galaièio pavardæ okupaciniam reþimui nepriimtinø praeities veikëjø sàraðe. Ðio as-
mens istoriografijos arba bent kiek istoriografiniø duomenø turinèios literatûros
bei tyrimams aktualiø ðaltiniø apþvalga pateikta straipsnyje, ádëtame 1998 metais
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iðleistoje V. Gaigalaièio knygoje Atsiminimai [47]. Jame teigëme, kad autoriai dau-
giausia dëmesio skyrë biografijos faktams, o ne jø analizei, nevengë ðaliðkumo ir
nesiekë apibendrinimø. Dabarties laikø reikalavimus tenkinanèio tyrimo apie
V. Gaigalaitá nesulaukëme ir iki ðios valandos. Reikðmingu laimëjimu galima laikyti
tik ið Vokietijos gauto Atsiminimø rankraðèio publikacijà. Istoriografui ji tampa
svarbiu duomenø, tyrimo aspektø ir metodø atrankos ðaltiniu.
Aktualiausios, neatidëliotinai tirtinos galëtø bûti kelios temos: V. Gaigalaitis –
politikas, mokslininkas, evangelikø liuteronø kunigas ir Baþnyèios vadovas, Maþo-
sios Lietuvos lietuviø kultûros ir visuomenës veikëjas. Visoms joms reikalingas ne tik
sistemingas ðaltiniø iðtekliø formavimas, klasifikavimas ir analizë, bet ir aukðta kon-
kreèios srities tyrëjo kompetencija. Monografinis veikalas, matyt, bus ámanomas tik
nuodugniai ásigilinus á kiekvienà ið minëtø temø. Ið dalies integruojanèiu darbu galëtø
tapti V. Gaigalaièio veiklos, susijusios su Maþosios Lietuvos lietuviø spaudos paveldo
aktualinimu, XX amþiaus pirmosios pusës knygos kultûros ugdymu, bibliotekininkys-
te ir leidyba, tyrimas. Jis suteikia kai kuriø galimybiø asmenybës portreto naujoms
atodangoms, vieðøjø siekiø, veiklos motyvacijos ir pasiekimø lygio paþinimui.
Asmenybë, interesai, profesinës, politinës ir visuomeninës veiklos raiðka. Vi-
liaus Gaigalaièio gyvenimo tëkmë ir istorinë epocha áprasmino tris jo vardus ir tris
pavardes. Ilgaamþë ðeimos tradicija, siekusi ir jaunystës metus, buvo paþenklinta
Gaigalo pavarde. Geleþinio kanclerio Otto von Bismarcko valdymo laikais prûsið-
køjø valdininkø valia ir be savininkø sutikimo ástaigose ji pradedama raðyti Gaiga-
lat. Ðià pavardæ jaunuolis vietos paproèiu lietuviðkoje spaudoje lietuvino: Gaigalatis.
Kylant Lietuvos Respublikai ir vis labiau ásitraukiant á jos kuriamàjá darbà, pavardë
raðoma jau sunorminta forma – Gaigalaitis. Kai krikðtijo ir augino, tëvai vaikà
vadino Viliumi, civilinës metrikacijos valdininkas á bylas áraðë Wilhelm. Vëliau dve-
jopo vardo turëtojas kartais pats vadindavosi Vilemu. Ði forma ne kartà uþfiksuota
Rytø Prûsijos evangelikø liuteronø baþnyèios parapijø ir kunigø informaciniuose
leidiniuose. Tokios ávairovës prieþastys lengvai suvokiamos. Jà lëmë Maþosios Lie-
tuvos lietuviø etniniø tradicijø puoselëtojø pralaimëta kova su imperijos mastu vyk-
dyta tautiniø maþumø tapatumo slopinimo politika ir priemonëmis, sparèiai moder-
nëjanèios civilizacijos poveikis ir nacionaliniø valstybiø kûrimo poreikiai. Asmen-
vardþio kaita yra viso ðio sudëtingo proceso atspindys.
Ðeimos ðaknys rëmësi á Pagëgiø kraðtà. Tëvas Mikelis Gaigalas buvo vedæs du
sykius. Su Nikelaityte ið Bitënø augino Kristupà, Nikelá, Jonà ir Enzá, jai mirus,
vedë Edæ Austynaitæ ið Vilkyðkiø ir sulaukë Jurgio, Miko Aðmio, Edës, Marës ir
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Viliaus. Ið jø Marë mirë vaikystëje, kiti uþaugo, visi, iðskyrus vienà, gyveno ið þem-
dirbio, smulkaus verslininko arba amatininko darbo, vienas nuo kito nenutolo, iki
amþiaus pabaigos artimai bendravo. Tuo metu, kai gimë Vilius, ðeima jau buvo
nuolatinai ásikûrusi Naujienos kaime netoli Vilkyðkiø ir valdë stambø, bet nenaðø
ûká, kurá patys savininkai kartais perdëtai sureikðmindami pavadindavo dvaru. Vai-
kø auklëjimas buvo antrosios þmonos, dvasingos ir jautrios moters, valioje ir ran-
kose. Namus supo smelkianti, tik Maþosios Lietuvos kaimui bûdinga pietizmo at-
mosfera, kurià formavo protestantø baþnyèia ir namø pamaldos, vadinamos tik ðiam
kraðtui þinomu surinkimø vardu. Gaigaluose vaikai lopðiniø ir liaudies dainø negir-
dëjo, gulë ir këlë su giesmele ir malda, Jëzaus Kristaus vardu ir mamos buèiniu.
Kitas svarbus poveikio ðaltinis buvo spausdintas þodis. Já ðeima labai vertino ir
gerbë. Tëvas atsidëjæs tyrë Biblijà ir senø laikraðèiø komplektus, remdamasis jø
iðmintimi niekada nestokojo argumentø aiðkindamas poelgius ir ginèydamasis, todël
prie skaitymo lenkë ir vaikus. Pirmieji Viliaus þingsniai sudëtinguose Naujojo Tes-
tamento tekstuose jo netenkino, todël paþangà skatindavo net rykðte, mama kur kas
daugiau laimëjo ðvelnumu ir nuovokumu: maþylis ðalia jos ratelio stovëjo su pra-
dþiamoksliu rankoje ir dëliodamas raidæ po raidës lipdë þodþius, ið þodþiø – eilutes
[27, 18]. Vaikø knygø, matyt, ið viso neturëta. Ðio straipsnio autoriaus rinkinyje yra
dvi knygos ið Gaigalø namø: Johanno Ferdinando Kelkio parengto giesmyno Gies-
meles apie Ewangelios Praplatinimà tarp Þydø ir Pagonø  1866 ir 1879 metø leidimo
egzemplioriai. Pirmojo virðelyje ið vidaus juodu raðalu áraðyti keturiø savininkø var-
dai: N. Gaigals 1870; M. Gaigals 1874; Ensies G... [toliau neperskaitoma. – D. K.]
ir  Szitos Pasuntinistes gesmes prieklauso Willui Gaigalat Heidebruch 3.2.[18]84. (Hei-
debruch – vokiðkas Naujienos pavadinimas. – D. K.) Áraðai prikiðamai sako, kad
knyga buvo itin mëgiama ir rûpestingai ëjo per auganèiø Gaigalø vaikø rankas.
Áprotá vertinti ir þenklinti nuosavybæ patvirtina ir áraðas antrajame egzemplioriuje:
Dr. Gaigalat. Skaitymo troðkimas ir vaikystës patirtis buvo svarbi paskata brandos
amþiuje paèiam raðyti elementorius ir skaitiniø knygeles.
Sulaukæs septyneriø, Þukø mokyklà Vilius pradëjo lankyti jau gerai prasilavi-
næs. Buvo mokslus. Lengvai sekësi, jau nekalbant apie tikybos pamokas, istorija ir
geografija, prastëliau – aritmetika. Mokykloje lietuviø vaikø buvo daugiau negu
vokieèiø, taèiau mokë tik vokiðkai. To reikalavo Prûsijos ðvietimo ástatymai. Diskri-
minacinë valdþios politika atliepdavo ir vaikø santykiams. Vengdami patyèiø, kai
kurie slëpdavo lietuviðkà kiltá, gëdydavosi gimtosios kalbos. Jaunojo Gaigalo tautiná
apsisprendimà stiprokai palaikë platëjantis akiratis, ávairëjanti ir gausëjanti namø
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lektûra. Ji vaizdþiai apibûdinta Atsiminimuose. Berods, labiausiai motinos rûpesèiu
þiemos rytais ir vakarais knygos á rankas imamos kasdien: balsiai paskaitoma ið
populiarios Johanno Arndto maldaknygës Rojaus darþelis, pagiedama, ðventadie-
niais ðeima susëda prie didþiojo stalo ir klauso vyresnio sûnaus skaitomø á lietuviø
kalbà verstø vokieèiø teologø J. Arndto, Augusto Hermanno Francke’s, Heinricho
Millerio pamokslø, anglo Johno Bunyano asketiniø didaktiniø iðvedþiojimø. Ketvir-
tadienio vakarais, mergoms verpiant apie viduryje aslos ðvieèianèià þvakæ, o ber-
nams vejant panèius, stuboje aidëjo paþintinio turinio straipsniø ið „Keleivio ið
Karaliauèiaus“, tilþiðkio „Naujojo keleivio“, klaipëdiðkës „Lietuviðkos ceitungos“ ir
kitø laikraðèiø skaitovø balsai. Taip ði, tuo metu vienintelë valstietiðko kaimo gyven-
tojui prieinama lektûra brandino jaunà intelektà, sulaukus trylikos leido suvokti, o
gal ir garsiai pasakyti apie ateities perspektyvà: mokintis, su knygomis darbuotis ir
raðinëti [27, 24].
Pasirinkimà þenklinanèiø orientyrø buvo nuosekliai laikomasi. Bendràjá iðsilavini-
mà jam suteikë Klaipëdos ir Tilþës gimnazijos, aukðtàjá – Karaliauèiaus universiteto
Teologijos fakultetas, dirbti su knygomis ápratino mokslas, leidyba, bibliofilija, raðyti –
bendradarbiavimas Vokietijos, abiejø Lietuvos daliø ir JAV lietuviø spaudoje. Aplin-
ka ir imli prigimtis budino humanizmo ir tolerantiðkumo ðaknis, asmenybæ brandino
pastabumas, gilus ir kritiðkas màstymas, iðkiliø autoritetø poveikis. Galiø, matyt, teikë
ir prigimtis. V. Gaigalaitis buvo patrauklios iðorës, elegantiðkas, tiems laikams labai
iðsilavinæs, iðkalbus, atviras bendravimui ir naujovëms.
Komplikuoèiau padëtis klostësi politiniame ir visuomeniniame judëjime, kuria-
me pynësi, o daþniausiai ir smarkiai kirtosi tautiniai, socialiniai ir kultûriniai inte-
resai. Tai lëmë V. Gaigalaièio apsisprendimas dël aktyvaus dalyvavimo politikoje ir
prisiimta atsakomybë lemtingais lietuviø tautai momentais. Jis buvo ilgametis Prû-
sijos karalystës landtago deputatas, 1918 metais iðrenkamas Prûsø lietuviø tautos
tarybos, pasisakiusios  uþ  Maþosios Lietuvos atskyrimà nuo Vokietijos, pirmininku,
1920-aisiais kooptuojamas á Lietuvos Respublikos valstybës tarybà, 1923 m. tampa
pirmosios Klaipëdos kraðto direktorijos, vadinamos Sukilëliø direktorija, nariu. Svar-
bios pareigos ir átaka þadino opozicijà. Ið vienos pusës, jà sudarë konservatyvios
vokiðkos arba provokiðkos, ið kitos – lietuviø nacionalistinës politinës jëgos. V. Gai-
galaitis, kaip Vokietijos interesø „iðdavikas“, buvo izoliuotas nuo Klaipëdos kraðto
Evangelikø liuteronø baþnyèios. Jo ðalinosi pasiprieðinimà „Kauno vyriausybei“ skel-
busi Baþnyèios vadovybë – konsistorija. Generalinis vyskupas Franzas Gregoras,
uostamiestyje sutikæs V. Gaigalaitá, demonstratyviai pereidavo á kità gatvës pusæ.
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Átampos atgarsiai neiðsisklaidæ iki ðiol. Vokietijoje 1990 metais iðleistoje knygoje V. Gai-
galaitis nepagrástai vadinamas ðovinistu [53]. Vienpusiðkø vertinimø ir kaltinimø dël vo-
kiðkojo intereso iðdavystës pasitaiko ir dabarties dienø autoriø publikacijose. Kà tik Vo-
kietijos baltistø metininke „Annaberger Annalen“ paskelbtos studijos „Dr. Wilhelm’o
Gaigalat’o metamorfozës ir keliai: psichogramos bandymas“ autorius, Ðilutës Herderio
gimnazijos auklëtinis prof. Helmutas Jenkis uþsimojo biografiniø ðaltiniø analizës bûdu
sukurti V. Gaigalaièio psichologiná paveikslà [45]. Jo tikslas – lyginant ðio asmens politi-
niø pozicijø iki ir po 1918 m. kaità árodyti, kad jis Prûsijos atþvilgiu buvo politinis
renegatas, konvertitas ir veidmainys, galbût sàmoningai apeinant esminæ istorijos
realijà: 1918 metai vokieèiø nacijos rankomis ir ðautuvais nuðlavë ir senàjà Prûsijà,
ir jos stabus. Remiantis tokiu spekuliaciniu metodu nesunku árodyti, kad visos ðios
charakteristikos tinka ir Didþiosios Lietuvos lietuviams, 1918 m. „iðdavusiems“ carà
Nikalojø II, „karaliø“ Mindaugà II ir visa kita, kà ðaliai primetë carinio ir kaizerinio
kareivio kaustytas batas. V. Gaigalaièio atþvilgiu ne be nuodëmiø ir kita, saviðkiø
pusë. Lietuviðkoji opozicija jam gimë dar rinkimø á landtagà laikais. Diplomatija
grástà deputato veiklà aðtriai kritikavo daþniausiai niekuo nerizikavæ lietuviø poli-
tinio sàjûdþio radikalai, kuriø tradicijà nepriklausomybës laikais tæsë „srovininkais“
pasivadinusiø Lietuvos evangelikø liuteronø baþnyèios jaunøjø nacionalistø spar-
nas. Jam labiausiai kliûdavo aiðki V. Gaigalaièio pozicija dël Klaipëdos kraðto sta-
tuso. Nuovokus visuomenës, kultûros ir Baþnyèios veikëjas nuosekliai pasisakë uþ
jo kultûrinæ ir dvasinæ autonomijà Lietuvos valstybës sudëtyje. Taip pat bûta þmo-
giðkøjø santykiø problemø, asmeniniø antipatijø, konfliktø dël lyderystës ir visuo-
meninio pripaþinimo. Þvelgiant ið laiko nuotolio, atrodo nemotyvuotas ir sunkokai
paaiðkinamas kai kuriø átakingø lietuviø visuomenës veikëjø (Martyno Jankaus,
Jono Vanagaièio) pabrëþtinai rodomas neigiamas nusistatymas ir nuolatinis prieðgy-
niavimas viskam, kà V. Gaigalaitis darytø ir kà sakytø. Tokie asmenys kartais patys
tapdavo intrigø dalyviais dël nuovokos stygiaus ir nesugebëjimo atpaþinti politiniø
manipuliatoriø tikrøjø uþmaèiø.
Nepaisant nesklandumø, átampø ir konfliktø, V. Gaigalaitis sulaukë oficialiojo
pripaþinimo ir ávertinimo. Já liudija Lietuvos ir uþsienio ðaliø valstybiniai apdovano-
jimai, Lietuvos universiteto profesoriaus ir Latvijos universiteto garbës daktaro var-
dai, Evangelikø teologijos fakulteto dekano ir katedros vedëjo, Lietuvos evangelikø
liuteronø sinodo senjoro ir konsistorijos prezidento pareigos. V. Gaigalaitis kvieèia-
mas á tarptautines konferencijas, dalyvauja universiteto dëstytojø uþsienio vizituose.
Profesorius buvo tarp tø iðkiliø Lietuvos Respublikos asmenø, kuriø biografijas
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tarpukariu skelbë Europos „kas yra kas“ pobûdþio enciklopediniai þinynai. Jam
teko ir tokie patys þymiøjø lietuviø likimo iðbandymai. Hitlerinei Vokietijai okupa-
vus Klaipëdos kraðtà, gestapo buvo kratomas, tardomas, konfiskuotas turtas, pasi-
naudojæs galimybe 1940 m. optavo Lietuvos pilietybæ ir persikëlë á Kretingà, bet
1941 m. jau bëgo nuo raudonosios okupacijos ir pakliuvo á Vokietijos filtracijos
stovyklas, o paskutinius amþiaus metus praleido Treèiojo Reicho gilumoje „po sau-
gia valstybinës policijos prieþiûra“ – gestapo kontroliuojamomis namø areðto sàly-
gomis. Visad norëjo bûti palaidotas Tëvynëje, todël jo ir þmonos palaikai 1994 m.
perkelti á Elniðkiø kapines ðalia Priekulës [18].
Kokie bûtø patys ryðkiausi bruoþai istoriniame V. Gaigalaièio veikëjo portrete?
Nelygu autoriø poþiûris – nuomonës ir skirtøsi, ir sutaptø. Taèiau vargu kas ryþtøsi
paneigti, kad V. Gaigalaitis visada buvo taktiðkas, moralus, gerai paþino protestan-
tizmo demokratijos doktrinà ir ja áþvalgiai rëmësi. Jis ðalinosi pietizmo, ypaè susi-
jusio su surinkimø sparnu, kraðtutinumø. Tai padëjo iðvengti sankirtø su kitø, glau-
dþiai supusiø tikybø (pirmiausia katalikø ir sektantø) ðalininkais ir tautø (vokieèiø,
þydø, lenkø) atstovais. Jo kûrybinëje ir visuomeninëje veikloje pasaulietiðkumas
kartais netgi vyraudavo. Daug lëmë nepriklausoma laikysena. Ji padëjo iðsaugoti
tautiná tapatumà ir idëjinius ásitikinimus.
Tyrëjas. Mokslo mokykla, metodika ir kalba. V. Gaigalaitis turëjo gerus mokslo
mokyklos pagrindus ir tiems laikams gana palankias sàlygas tiriamajam darbui. Jau-
nuolis Karaliauèiaus universitete studijavo evangelikø liuteronø teologijà. Dar bû-
damas studentas, ástojo á istorijos draugijà „Prussia“, kurioje telkësi þymiausi Kara-
liauèiaus ir kitø universitetø mokslininkai, Rytø Prûsijos kraðtotyrininkai, vëliau dar
priklausë tilþiðkei Lietuviø literatûros draugijai ir vilniðkei Lietuviø mokslo draugi-
jai. Visos jos leido tæstinius mokslo darbus, kaupë kultûros istorijos paveldà, kûrë
bibliotekas ir muziejus, nariai rengë ir skaitë praneðimus. Nors Karaliauèiaus uni-
versiteto Teologijos fakultetas mokslo autoritetais nepasiþymëjo, taèiau V. Gaigalai-
tis apdairiai iðnaudojo galimybes iðklausyti iðsamius filosofijos ir filologijos kursus
kituose fakultetuose ir Berlyno universitete. Jo tikruoju mokslo vadovu neabejoti-
nai laikytinas istorikas ir filologas profesorius habilituotas daktaras Adalbertas Bez-
zenbergeris, nuo 1880 m. iki mirties dëstæs Karaliauèiaus universitete, keliskart
rinktas rektoriumi ir ketvirtá amþiaus vadovavæs draugijai „Prussia“. Po M. L. Rhe-
sos jis buvo þymiausias visos Vokietijos lituanistas. Profesorius beveik kas vasarà
Maþojoje Lietuvoje vykdë archeologinius kasinëjimus, tyrë etnologinæ medþiagà,
skelbë lietuviø kalbotyros, tautosakos ir raðtijos istorijos darbus. Jis buvo vienas ið
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pirmøjø vokieèiø mokslininkø, teigusiø, kad Maþosios Lietuvos lietuviai yra au-
tochtonai, ðioje teritorijoje gyvenantys jau 5000 metø. A. Bezzenbergeris skatino V. Gai-
galaitá mokslo darbui, siûlë temas ir formulavo uþduotis. Atsiliepdamas á profeso-
riaus raginimà, jis parengë kalbotyrinæ disertacijà „Die Wolfenbütteler litauische
Postillenhandschrift aus dem Jahre 1573“ (1573 metø lietuviðkos Wolfenbüttelio
postilës rankraðtis) apie sensacingai Vokietijos gilumoje surastà anoniminæ rankrað-
tinæ pamokslø knygà ir, iðlaikæs reikiamus egzaminus, po sëkmingo gynimo 1900 m.
Karaliauèiaus universitete ágijo filosofijos daktaro laipsná. Netrukus tyrimas tuo
paèiu pavadinimu buvo paskelbtas Lietuviø literatûros draugijos tæstiniuose mokslo
darbuose „Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft“ ir trijø daliø at-
spaudais (1900–1903). Publikacija autoriui pelnë perspektyvaus mokslininko pripa-
þinimà. Nors pats tyrimas nebuvo labai iðsamus ir nepasiþymëjo kalbotyros metodi-
kos naujovëmis, taèiau iki ðiol jis yra vertinamas uþ monumentalaus raðtijos pamin-
klo iðkëlimà á mokslo apyvartà, rankraðtinës knygos istorijos ir kalbos faktø publi-
kavimà, taiklius teiginius apie tarmiø miðinio atspindá tekste ir kolektyviná jo ren-
gimà [46; 62].
Daktaro laipsnis ir disertacijos publikacija sudarë prielaidas V. Gaigalaièio aka-
deminiam darbui Karaliauèiaus universitete. Jis buvo laikomas tinkamu kandidatu
dëstyti lietuviø kalbà Teologijos fakulteto Lietuviø kalbos seminare. Taèiau kvieti-
mo Albertinos absolventas nesulaukë. Prieþastys liko aiðkiai neávardytos. Mûsø gal-
va, kliûtimi galëjo tapti V. Gaigalaièio angaþavimasis lietuviø tautiniame sàjûdyje
arba negabaus, lietuviø tautos likimui abejingo, taèiau tarp Karaliauèiaus teologø
átakingo konsistorijos slaptojo tarëjo dr. Matthiaso Lacknerio nenoras uþleisti lie-
tuviø kalbos dëstytojo pareigas.
V. Gaigalaitis nuo mokslo nenutolo ir kunigaudamas. Jau pirmaisiais dvasinës
tarnystës metais jis ëmë uoliai kaupti medþiagà ir rengti kalbotyros veikalà „Lexi-
kalisches aus Dowkonts Schriften“ (Dauktanto raðtø leksika), kurio vis dëlto nebai-
gë, raðë praneðimus draugijø posëdþiams, skaitë kviestines lietuviø etnologijos pa-
skaitas Berlyno ir Getingeno universitetuose. Rusijos mokslininkai V. Gaigalaitá
kartu su kitais lituanistais pakvietë á Sankt Peterburge 1904 m. organizuojamà tarp-
tautiná slavistø suvaþiavimà, kuriame turëjo veikti jungtinë lietuviams ir latviams
aktualiø mokslo problemø sekcija [40], taèiau jis neávyko dël prasidëjusio karo su
Japonija. Tyrimø ir mokslinio bendradarbiavimo plëtrai sukliudë ir Pirmasis pasau-
linis karas, tuomet teko atsidëti ne tik naujø niuansø ágavusiam sielovados darbui,
bet ir daþniau posëdþiauti landtage, rûpintis nukentëjusiais nuo fronto veiksmø ir
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belaisviais lietuviais, galiausiai visiðkai pasinerti á tarptautiniø pokyèiø suþadintà
nepriklausomos valstybës kûrimo politiná procesà ir 1919 m. atsisakyti kunigystës.
Paskutinæ gerà galimybæ mokslo darbui teikë akademinës pareigos Lietuvos univer-
siteto Evangelikø teologijos fakultete. Ðiuo laikotarpiu (1925–1936) profesorius pa-
sireiðkë kaip aktyvus publicistas baþnytinio gyvenimo klausimais ir dëstytojas, taèiau
didesnës apimties ir platesnës problematikos tyrimø nepaliko. Susikaupimui stigo
ramaus laiko, galbût galiø iðtekliø ir ákvëpimo.
Patikslintais bibliografø duomenimis, per savo gyvenimà V. Gaigalaitis lietuviø
ir vokieèiø kalbomis paskelbë 23 knygas ir knygeles: mokslinio, mokslo paþintinio,
ðvieèiamojo pobûdþio, elementoriø ir chrestomatijø, kelionës reportaþø ir blaivybës
proklamacijø. Kai kurios jø ið vokieèiø kalbos buvo iðverstos á lietuviø ir prancûzø
kalbas. Ðios publikacijos nevienodos svarbos. Dël jø iðsiskyrë nuomonës ir amþinin-
kø, kurie raðë V. Gaigalaièio biogramas enciklopediniams leidiniams, ir tø autoriø,
kurie jau ið laiko nuotolio bandë ákainoti jo kûrybiná palikimà. Mûsø galva, nesilei-
dþiant á diskusijas su pirmtakais, reikðmingiausiomis laikytinos ðeðios aptariamo
autoriaus knygos: 1) Die Wolfenbütteler litauische postillenhandschrift aus dem jahre
1573 (3 d.; Heidelberg, 1900–1903); 2) Die evangelische Gemeinschaftsbewegung
unter den preussischen Litauern. Geschichtliches und Gegenwärtiges (Königsberg,
1904), ðios knygos vertimas á lietuviø kalbà: Evangeliðki surinkimai Lietuvoje. Iðtyri-
nëjimai apie jø pradþià, augimà bei dabartiná bûvá (Priekulë, 1904); 3) Lietuvos nu-
sidavimai ir mûsø raðliava (Tilþë, 1912); 4) Litauen das besetzte Gebiet (Lietuva,
okupuota sritis; Frankfurt, 1917), ðios knygos vertimas á prancûzø kalbà: La Litu-
anie: le territoire occupé (Genève, 1918); 5) Die evangelisch-lutherische Kirche in
Litauen, ihre Nöte und Kämpfe im Zeitraum von 1925–1929 (Lietuvos evangelikø
liuteronø baþnyèia, jos sunkumai ir kovos 1925–1929 metais; Memel, 1929) ir
6) Lietuvos evangelikø baþnytinio gyvenimo problemos (Klaipëda, 1935). Jas galima
be svarstymø arba su tam tikromis iðlygomis laikyti mokslinëmis arba tiriamosiomis:
pasiþymi kultûros istoriografijos, Lietuvos politinio arba baþnytinio gyvenimo pro-
blemø analizës savybëmis, turi iðliekamàjà paþintinæ ir informacinæ vertæ. Visø mi-
nëtøjø knygø atsiradimà lëmë mokslo laipsnio ágijimo, tiriamojo darbo interesai
arba gyvenimo átampos padiktuota uþduotis rasti argumentuotà politiniø ir baþny-
tiniø problemø sprendimà. Kai kurios ið jø buvo iðprovokuotos uþsienio ideologinio
kirðinimo ir kiðimosi jëgø. Atsakomybës suvokimas V. Gaigalaitá paskatino iðsamiu
poleminiu veikalu atsiliepti á K. Ballerstedto knygà Die evangelisch-lutherische Kir-
che in Litauen im Kampf um ihre Freiheit (Lietuvos evangelikø liuteronø baþnyèia
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kovoje dël savo laisvës; Leipzig, 1928). Tarptautinei visuomenei skirtoje tendencin-
goje publikacijoje jo vardas minimas daug kartø.
Paþintis su ðiø knygø turiniu ir naudotais ðaltiniais, pagalbiniais informaciniais
tekstais, argumentavimo metodika ir dëstymo kalba leidþia teigti, kad V. Gaigalaitis
buvo ágijæs gana brandþius tiriamojo darbo metodikos pagrindus ir laikësi mokslo
veiklos kultûros normø, leidþianèiø rezultatyviai atlikti problemos analizæ ir formu-
luoti atitinkamas iðvadas. Jo knygos logiðkai struktûruotos, turi ávadà, dëstymà,
iðvadas, nuorodø sistemà. Autorius buvo gana kritiðkas, taèiau objektyvus ir taktið-
kas vertintojas. Sprendþiant ið vëlesniø, jau Lietuvos pirmosios nepriklausomybës
laikais sukurtø veikalø, profesorius gerai paþino naujausià ávairiø ðaliø, daugiausia
periodinës spaudos medþiagà apie tautiðkai miðriø valstybiø baþnyèios problemas ir
bandymus jas panaudoti politikos tikslais. Jis áþvalgiai analizavo skelbiamas nuomo-
nes, kûrybingai ir taikliai polemizavo su oponentais ir jø ideologiniais rëmëjais
nacistinëje Vokietijoje, árodymais grindë galimà ávairiatautës Lietuvos Respublikos
evangelikø liuteronø ir reformatø baþnyèiø politikà lygiateisiðkumo ir partnerystës
pagrindu. Darbuose, nukreiptuose á praeities problemas, naudotasi istoriografijos ir
istorijos pagalbiniø disciplinø, ypaè tekstologijos, metodais. Jais remiamasi anali-
zuojant Wolfenbüttelio lietuviðkøjø pamokslø knygos kalbos savitumus, plaèiomis
laiðkø, pamokslø ir dokumentø iðtraukomis pagrindþiama surinkimø ir Baþnyèios va-
dovø sprendimø motyvacija, ávairiø ávykiø sanklodos ir eigos prieþastys. V. Gaigalaitis
buvo pirmasis lietuviø mokslininkas, dar 1904 m. parëmæs A. Bezzenbergerio mintá
apie Maþosios Lietuvos lietuvius autochtonus. Autorius taip pat teigë, kad surinkimø
sàjûdis stabdë lietuviø asimiliacijos, kartu ir ðios tautos dalies paþangà. Jis ypaè lëtino
pasaulëjimo ir modernëjimo procesus. Vëliau autorius ne kartà pabrëþë religiniø
bendruomeniø susidûrimø tautiniu pagrindu þalà. Juos daþnai savanaudiðkais tikslais
kursto suinteresuotos uþsienio politinës jëgos. Ypaè sudëtinga situacija susiklostë
Versalio taikos sutarties 1919 m. padalintoje Maþojoje Lietuvoje. Anot V. Gaigalaièio,
þemëse pieèiau Nemuno lietuviðkumà baþnyèiose ir surinkimuose slopino Vokietijoje
1933 metais ásigalëjæs nacionalsocialistø reþimas, Klaipëdos kraðte – prieðvalstybinio
nusistatymo baþnytinë vyresnybë, vadovaujama generaliniø vyskupø. Jie sàmoningai
dezinformavo ir kurstë jaunesnájá evangelikø liuteronø klerà ignoruoti tikinèiøjø ben-
druomenës lietuviðkàjà pusæ. Antagonizmas  Kauno vyriausybës pastangoms ðvelninti
padëtá kraðte tapo strategine ðios vyresnybës uþduotimi.
Ypatingas V. Gaigalaièio darbø savitumas buvo susidvejinimas raðto kalbos po-
þiûriu. Já lëmë skaitymo adresatas. Ið esmës visi autoriaus veikalai turëjo skirtingas
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vartotojø auditorijas: raðytieji vokieèiø kalba orientuoti á intelektualiàjà visuomenës
dalá, lietuviø kalba – á valstietiðkàjà. Tai ypaè vaizdþiai iliustruoja 1904 m. sausá
pasirodþiusi knyga Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preussischen
Litauern  ir ákandin iðleistas jos autorinis vertimas á lietuviø kalbà Evangeliðki surin-
kimai Lietuvoje. Vokiðkasis variantas yra originalus mokslo tiriamasis darbas, kiek
sutrumpintas vertimas á lietuviø kalbà – daugiausia kaimo skaitytojui skirta adapta-
cija. Dël to tik vokiðkajame leidinyje yra pratarmë (Vorbemerkung), nurodanti ty-
rimo prielaidas, temos aktualumà, ðaltinius, informacijos pateikëjus (11 surinkimø
vadovø). Tik ið dalies sutampa ávadas (viename leidinyje pavadintas „Einleitendes“,
kitame – „Priekalba“). Vokiðkojoje versijoje akcentuojama lietuviø dvasinë kûryba
(iðkeliamos liaudies dainos ir jø melodijos) ir krikðèionybës ávedimo aplinkybës,
lietuviðkojoje – protestantizmo ásigalëjimas. Knygø turinio struktûra ið esmës su-
tampa. Jame apibûdintos pietizmo iðtakos, Hernhuteriø brolijos bandymas skverb-
tis tarp lietuviø, po didþiojo 1709–1711 metø maro Prûsijos valdovø atkeltø zalcbur-
gieèiø vaidmuo diegiant surinkimø tradicijas, þymieji sàjûdþio vadovai lietuviai, jø
veiklos bûdai, vidaus santykiai ir santykiai su baþnyèia, dvasinë kûryba, sàjûdþio
mastas ir dalyviø statistika. Skirtumus rodo turinio perteikimo metodika. Mokslo
þmonëms skirtoje knygoje vokieèiø kalba gausu nuorodø á publikuotus ir nepubli-
kuotus ðaltinius, iðnaðose teikiama komentarø, vertime á lietuviø kalbà – dokumen-
tavimas minimalus. Pirmojoje knygoje kiek iðsamiau apibûdinti lietuviø kultûrai
nusipelnæ asmenys:  Janus Bretke (Bretkunas), Mertikaitis, taèiau nenuosekliai pa-
teiktas vienas svarbesniø biografiniø faktø – sàjûdþio tarp lietuviø pirmeivio tauty-
bë: vokieèiams nurodomas vienas mokytojas, Christianas Demke, gimæs lietuvis (ein
Schulmeister, Christian Demke, ein geborener Litauer), lietuviams – lietuviðkasis
ðulmistras Kristijons Demkis. Remiantis vokiðka asmenvardþio forma ir antruoju
teiginiu, ðio sakytojø pirmtako lietuviu nepavadinsi.
Skiriasi ir knygø antraðtës. Prieþastis buvo Lietuvos pavadinimo politinë seman-
tika. Imperinës Vokietijos spaudoje jis buvo vartojamas tik su paþyminiu: Prûsø
arba prûsiðkoji Lietuva, kitai daliai ávardyti – Rusø arba rusiðkoji Lietuva. Naciona-
listiniø politiniø judëjimø spaudoje þodis Lietuva ið viso buvo nepageidaujamas.
V. Gaigalaitis gerai suvokë problemos esmæ ir rado sprendimà vokiðkàjà knygà
pavadindamas Evangeliðkas surinkimø sàjûdis tarp prûsiðkøjø lietuviø. Lietuviðkos
knygos antraðtë Evangeliðki surinkimai Lietuvoje politine ir turinio prasme visiðkai
atliepia lietuviø tautiniams interesams, taèiau nereikëtø pamirðti, kad vokiðkoji pu-
së Lietuvos pavadinimui lietuviø spaudoje nebuvo tokia jautri. Áþvalgumo nestigo ir
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paèiam V. Gaigalaièiui. Jau 1911 m. savo darbuose jis pradeda vartoti sàvokà Maþoji
Lietuva. (Mûsø þiniomis, pirmasis ðio visuotiniu tapusio vakarinës tautos dalies
savivardþio adeptas ir skleidëjas Vokietijos valdomose lietuviø þemëse buvo Vydû-
nas, Maþosios Lietuvos pavadinimà pradëjæs raðyti 1909 metais masiðkai platinamo-
se Lietuviø giedotojø draugijos ðvenèiø programose.) Po Pirmojo pasaulinio karo
profesoriaus knygø kalbà juntamai veikë spartûs kalbos mokslo ir bendrinës kalbos
norminimo pasiekimai. Jie gerai atsispindi publikacijose, spausdinamose lotyniðku
raidynu ir skirtose visos ðalies skaitytojams. Knygose, skirtose Maþosios Lietuvos
lietuviams ir spausdinamose gotikiniu raidynu, paisoma tradicijos. Autorius siûlë
nuo ðio kraðto gyventojø tarmës prie norminës kalbos mokyklose ir vieðajame gy-
venime pereiti nuosaikiai, kad neákirðinus liaudá [29]. Deja, palaikanèiø tokià áþval-
già nuostatà Lietuvos Respublikos aukðtesniuose valdþios ir visuomenës sluoks-
niuose buvo nedaug, lankstumo stygiumi veikiai pasinaudojo Treèiojo Reicho inte-
resus atstovaujanèios ir vietinës vokieèiø politinës jëgos, nuolat ieðkodamos bet
kokiø dingsèiø kurstyti gyventojø suprieðinimo ir nepasitenkinimo nuotaikas.
V. Gaigalaièio veikalø privalumus pastebëjo jau amþininkai. Bene didþiausio
pripaþinimo sulaukë knyga Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preus-
sischen Litauern. Rytø Prûsijos evangelikø liuteronø baþnyèios savaitraðtis „Evange-
lisches Gemeindeblatt“ pirmasis paþymëjo jos iðsamumà [51] ir pabrëþë, kad auto-
rius yra lietuvis ir Prûsijos parlamente atstovauja lietuviø rinkëjø interesams [61].
Tai knygos pasirodymui suteikë papildomo tautinio reikðmingumo. Be to, ji tapo
Baþnyèios vadovø ásteigtos mokslo darbø serijos „Rytø Prûsijos Sinodo komisijos
baþnyèios istorijos veikalai“ pirmuoju leidiniu. Per porà deðimtmeèiø pasirodë apie
trisdeðimt ðios serijos knygø, kuriø dalis buvo lituanistinio turinio. Surinkimø sàjû-
dþio istorijà aukðtai vertino Jonas Basanavièius. Varnoje, 1904 m. vasará gavæs kny-
gos egzemplioriø, jis padëkojo uþ dovanà ir pirmasis paskatino autoriø paskelbti
veikalà ir lietuviðkai [1]. Visos mûsø aptartos knygos buvo amþininkø cituojamos,
traukiamos á tyrimuose naudojamø ðaltiniø ir literatûros sàraðus, bibliografines ro-
dykles, jomis pristatoma V. Gaigalaièio asmenybë ir kûrybinis paveldas. Autoriaus
nuomone rëmësi Michaùas Brensztejnas, Eduardas Volteris, Mykolas Römeris, Au-
gustas Robertas Niemis, Zigmas Zinkevièius ir kiti mokslininkai lituanistai. Jo ne-
gali aplenkti ir tie, kurie Maþosios Lietuvos istorijà supranta ir vertina kitaip.
Minëtieji ir kai kurie kiti, periodikos komplektuose likæ V. Gaigalaièio veikalai
nusipelnytø ðiuolaikinës publikacijos. Ið jø reikëtø parengti iðsamø ávadiná straipsná
ir komentarus turintá tomà. Tyrimà apie surinkimø sàjûdá bûtina skelbti ir originalo
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kalba, ir jo naujà vertimà á lietuviø kalbà. Ávairiapusiðkà istorijos vyksmo dalyvio ir
analitiko patirtá turëjusio autoriaus keliais aspektais susipynusiø tiriamøjø darbø
visuma taptø svarbiu Maþosios Lietuvos istoriografijos orientyru ir aktualizuotø
tolesnes tyrimø uþduotis.
Knygos istoriografijos darbai. Maþosios Lietuvos raðtijos ir knygos istoriogra-
fijos tradicija kilo ið Prûsijos istoriografijos. Ji ëmë ypaè sparèiai rutuliotis, kai buvo
sujungtos Brandenburgo ir Prûsijos kunigaikðtystës ir jungtinë valstybë 1701 m.
pavadinta Prûsijos Karalyste su sostine Berlyne. Siekiant pagrásti istorinæ teisæ á
kadaise Vokieèiø ordino uþkariautas baltø þemes ir laimëti Europos ðaliø pripaþi-
nimà, naujosios valstybës mokslas ieðkojo gyvybiðkø sàsajø su kraðto ir jo gyventojø
autochtonø praeitimi, kurioje akivaizdþiai iðsiskyrë Albrechto Brandenburgieèio ir
jo ápëdiniø kaip vidaus politikos rezultatas per du ðimtus metø sukurtas gana gausus
lietuviðkos rankraðtinës ir spausdintos knygos paveldas, toli pranokstantis kaimyni-
nës katalikiðkos Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës analogiðkà paveldà. Knyginin-
kystës raidos procesai, atskleidþiantys senosios knygos leidybà, spausdinimà, plati-
nimà ir funkcionavimà visuomenëje, imami integruoti á Baþnyèios, hierarchø veik-
los, tikybinës raðtijos, literatûros, Karaliauèiaus universiteto ir kitus tyrimus.
XVIII a. antrojoje pusëje – XIX a. pradþioje, sukaupus metodinæ patirtá ir daug
faktografiniø duomenø, lietuviðka knyga tapo savarankiðku tyrimo objektu. Tuo
metu paraðomi ir iðleidþiami tokie reikðmingi veikalai kaip Gottfriedo Ostermeye-
rio lietuviðkø giesmynø (1793) ir Martino Ludwigo Rhesos lietuviðkos Biblijos (1816)
istorijos. Ðià lietuviðkos knygos istoriografijos tradicijà, labai artimà sparèiai bræs-
tanèiam vokieèiø knygotyros mokslui, praturtino Biblijos, giesmynø ir kitø lietuvið-
kø knygø naujø leidimø rengëjai, vokieèiø kalba raðydami ir skelbdami iðsamius
istoriografinius ávadus. Vienas produktyviausiø jø kûrëjø buvo Prûsijos evangelikø
liuteronø baþnyèios aprûpinimo tikybine literatûra tautinëmis kalbomis projekto
vykdytojas generalinis vyskupas Johannas Jakobas Quandtas (1686–1772). Ásteigus
Lietuviø literatûros draugijà, lietuviø raðtijos ir knygos istoriografijà intensyviai plë-
tojo jos nariai ir tæstinio mokslo darbø leidinio bendradarbiai. Tarp jø produktyvu-
mu ir publikacijø ávairove pasiþymëjo A. Bezzenbergeris, rengdamas senøjø lietu-
viðkø knygø perspaudus, publikuodamas tokiø knygø leidybos ir autoriø biografijos
duomenis, sudarydamas bibliografines rodykles, skelbdamas retesniø  knygø istori-
jos tyrimus (reformato Samuelio Boguslavo Chylinskio á lietuviø kalbà verstos Bib-
lijos) ir platesnes raðtijos raidos apþvalgas. Ðis autoriø kolektyvas sparèiai gausino
istoriografiniø tyrimø metodikà ir atvërë naujas taikymo galimybes. Jø darbai ska-
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tino sistemingai paþinti knygø istorinio paveldo kaupimo, plëtros ir brandos proce-
sà, taikant bibliografinio inventorinimo, periodizavimo, klasifikavimo pagal turiná ir
funkcijas kriterijus ir metodus.
Publikuotø darbø tekstai ir bibliografinës nuorodos patvirtina teiginá, kad
V. Gaigalaitis gerai þinojo minëtus istoriografus. Autorius asmeninëje bibliotekoje
turëjo jø knygas, kai kurias recenzavo arba anotavo savo redaguojamame mënrað-
tyje „Pagalba“. Neliko nepastebëtas net A. Bezzenbergerio straipsnis apie lietuvið-
kàjæ raðliavà, paskelbtas vokieèiø kultûrinëje periodikoje [37]. V. Gaigalaièio akiratá
ir patirtá didino kûrybinis darbas, susijæs su filologinëmis uþduotimis: redagavo Di-
dþiosios Lietuvos ir JAV lietuviams skirtos Biblijos 1908 metø leidimà lotyniðkomis
raidëmis, rinko ir teikë medþiagà Vinco Kudirkos raðtø leidimui (1909), paraðë
pirmàjà knygelæ lietuviø kalba apie Kristijonà Donelaitá ir jo „Metus“ (1913). Jo
publikacijø daþnu akcentu tapo atskiros pastabos arba apibendrinanèios áþvalgos
apie Didþiosios Lietuvos lietuviø ir kitø tautø spaudos laimëjimus.
Paties V. Gaigalaièio knygos istoriografinës nuostatos ir jø taikymas geriausiai
iðreikðtas tyrinëjime Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preussischen
Litauern ir jo vertime á lietuviø kalbà Evangeliðki surinkimai Lietuvoje, spaudos
istoriografinëje apþvalgoje Lietuvos nusidavimai ir mûsø raðliava, kai kuriose nepri-
klausomybës laikotarpio publikacijose apie Baþnyèios vidaus ir iðorës problemas.
Surinkimø sàjûdþio tyrime knyga aptariama keliais aspektais. Vieno ið jø tikslas
buvo iðaiðkinti sakytojø naudojamas knygas. V. Gaigalaièio nuomone, pagal jas sa-
kytojus galima klasifikuoti á maþai ir gerai iðsilavinusius. Pirmieji pamokslavo vado-
vaudamiesi daugiausia Martino Lutherio katekizmo arba Karlo Heinzo von Bogat-
zki’o parengto Biblijos iðtraukø ir giesmiø rinkinio Prasta ale uþ auksà brangesnë
skarbnyèelë Dievo vaikø vertimais á lietuviø kalbà, antrieji rëmësi Biblija, jos komen-
tarais, pamokslø ir giesmiø knygomis.  Þymiausi Ðventojo Raðto þinovai buvæ saky-
tojai Albuðaitis ið Kalveliø, Mikelis Dargys ið Uþlëkniø ir Þiezdraitis ið Skirvytës.
Iðvykdami pamokslauti, jie gabendavosi ir knygø. Þiezdraitis garsëjo puikia atmin-
timi: lengvai citavo ilgas Biblijos ir giesmynø iðtraukas. Jis Biblijà guldydavo tik ant
baltos staltiesëlës. Knygos turëdavo átakos surinkimø vadovø elgsenai. Paveikti se-
nøjø protestantø autoriø, kai kurie sakytojai rinkosi asketiná gyvenimo bûdà: nekir-
po plaukø, nedëvëjo geresnio drabuþio, vengë tabako dûmo, gërimo taurelës ir
kitokiø tariamai pasaulietiniø nuodëmiø.
V. Gaigalaitis taip pat bandë sukaupti ir pateikti þiniø apie sakytojø pëdsakà
lietuviø raðtijoje. Gautais ðaltiniø duomenimis, jau pirmieji pietistai, atvykæ kartu su
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zalcburgieèiais, pasiþymëjo kûrybiðkumu. Jie greitai iðmoko lietuviø kalbà ir ja raðë
giesmes. Autorius pabrëþë, kad populiariame surinkimininkø giesmyne Visokios nau-
jos giesmes, arba Evangeliðki psalmai yra septynios mokytojo Chr. Demkës  giesmës,
kuriø vienoje (Nr. 86) net ákomponuoti 1757 metai. Pastarosios turinys primena
pasaulietiná eilëraðtá: ðioje „Karo giesmëje“ yra eiliuotai suraðyta Prûsijos istorija ir
dël Septyneriø metø karo kraðtà uþgriuvusios nelaimës. Giesmes produktyviai kûrë
broliai Jurkaièiai, K. E. Mertikaitis ir kiti XIX a. pirmosios pusës sakytojai, moky-
tojavæ kaimo mokyklose. Juodkrantës pirmàjà baþnyèià statæs stalius Klimkus Gri-
gelaitis á sàjûdá pateko paveiktas Klaipëdon atvykusiø anglø pamokslininkø. Jis vei-
kiai surado bendraminèiø ir su jais leidosi pamokslauti, keliaudamas nuo Klaipëdos
iki Smalininkø. Pasak V. Gaigalaièio, K. Grigelaitis, dvasinës ekstazës ákvëptas,
paraðæs surinkimininkø nepaprastai pamëgtà giesmynëlá Dvylika dvasiðkø liaupsës
giesmiø. Mûsø duomenimis, populiarumu jam neprilygo jokia kita Maþosios Lietu-
vos knyga: buvo iðleistas apie 50 kartø. Gal dël to K. Grigelaitis bus sulaukæs ir
didesnës tyrëjo atidos. Jam vienam ið nedaugelio skirtas savarankiðkas skyrius ir pa-
teiktos tikslios gyvenimo metrikos: gimë 1750 m. liepos 23 d. Poðkose, mirë 1825 m.
birþelio 21 d. Paðalteikiuose, abi vietovës – Priekulës parapijoje. Ðio pobûdþio duo-
menys, matyt, imti ið Priekulës baþnyèios archyviniø knygø, yra vienintelis patikimas
sakytojo biografijos orientyras. V. Gaigalaièiui nebuvo sunku gauti þiniø apie netoli
Priekulës ant Minijos krantø nusidriekusiame Lankupiø kaime gyvenusá sakytojà
J. Aðmonà (1800 XI 02–1862 V 02) ir dvi knygeles: vienoje buvo ádëtas jo mirties
dienà sakytas pamokslas ir dvi giesmës, kitoje – paliktieji pietistiniai raðtai ir laiðkai
surinkimams. Autorius paaiðkino, kad, esà, ir kiti sakytojai kûræ tokius laiðkus.
Surinkimø dalyviai juos saugodavo kaip relikvijas. V. Gaigalaièio paskelbti biogra-
finiai ir bibliografiniai duomenys nuolat ðmëkðèioja Maþosios Lietuvos lietuviø kul-
tûros istoriografijoje, nes kitø patikimø ðaltiniø nëra: ir J. Aðmono paminklas Lan-
kupiø kapinëse, ir minëtos knygelës nebesurandamos.
Knygotyrai svarbios autoriaus pastabos apie sakytojø ir jø vadovaujamø surinki-
mø ryðius su periodine spauda. Naudodamiesi aukotojø parama, kai kurie pietistø
sàjûdþio vadovai patys steigë ir redagavo tikybinius leidinius. Tyrime teigiama, kad
tilþiðkis sakytojas Kristupas Kukaitis ákûrë átakingà Rytø Prûsijos evangeliðkà maldø
draugijà ir leido dvikalbá savaitraðtá „Pakalaus Paslas – Friedens-Bote“, skleidþiamà
tiek Maþojoje Lietuvoje, tiek tarp jos iðeiviø Vestfalijos kalnø kasyklose ir Berlyne.
Jame buvo skelbiami paties redaktoriaus pamokslai ir spausdinami draugijai priklau-
sanèiø sakytojø skelbimai. K. Kukaitis aðtriai kirtosi su evangelikø liuteronø kunigais,
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kaltinusiais sektantizmu, taèiau V. Gaigalaitis ðio konflikto esmës nekomentavo. Kitas
istoriografo minimas asmuo – sakytojas Mikelis Kybelka ið Pangesø. Jis leidþiàs evange-
likø liuteronø misijas remiantá „Pasiuntinystës laiðkelá“. Kai kurie surinkimai savo laikrað-
èiu laikë ,,Keleivá ið Karaliauèiaus“. Juos, matyt, traukë redaktoriaus kunigo F. Kurðaièio
asmenybë ir veik kiekviename numeryje dedamas jo paraðytas pamokslas.
Istoriografijos tikslus ir þanrà labiausiai atitinka skyrius, kuris vokiðkame leidi-
nyje vadinamas „Erbauungsbücher“ (Dvasinës knygos), lietuviðkame – „Apie kny-
gas surinkimininkø vartojamas“. Ið tikrøjø jo pavadinimas ir turinys prasilenkia. Ðis
kelis puslapius uþimantis skyrius yra tiesioginio ryðio su tyrimu neturinti visø lietu-
viðkø knygø bibliografinë apþvalga, aprëpianti laikotarpá nuo Martyno Maþvydo
parengtos pirmosios lietuviðkos knygos – Katekizmo – iki F. Kurðaièio mirties. Ap-
þvalgoje laikomasi chronologinio ir knygø rûðinio grupavimo, iðskiriant iðtakoms pri-
skiriamas knygas, biblijas, giesmynus, pamokslus, protestantø asketinius ir didaktinius
veikalus. Tokiame kontekste tiko minëti net G. Ostermeyerio pirmàjà lietuviðkø gies-
mynø istorijà Erste littauische Liedergeschichte, ávairiø autoriø lietuviø kalbos grama-
tikas ir þodynus. Prasilenkta tik su K. Donelaièio Metais (1818), M. L. Rhesos Dai-
nomis (1825) ir kitais literatûrai skirtinais kûriniais. Jie nesiderino su konservatyvia
surinkimininkø pasaulëvoka. Nesunku pastebëti, kad V. Gaigalaitis siekë paþymëti tik
svarbiausius senosios knygos raidos bruoþus, todël rinkosi pagal autoriaus vardà ir
puslapiø skaièiø matomiausius veikalus. Apibûdinimui naudotos lakoniðkos biblio-
grafinës þinios. Jas sudarë autoriø, rengëjø ir bendradarbiø  asmenvardþiai, kai kuriø
ið jø gyvenimo datos, knygos antraðtë, leidimo metai, pakartotiniai leidimai, negausios
pastabos apie leidimo aplinkybes, tokios kaip: reformatø Biblijos leidimas Londone
baigësi nesëkme dël lëðø stygiaus, Johanno Arndto pamokslø knygos pirmojo vertimo
rankraðtis þuvo per Septyneriø metø karà ir pan. Asmenvardþiø raðyba artima ðian-
dienei. Svarbiausi lietuviø knygos kûrëjai ávardijami Mertynas Maþvydis, Baltramiejus
Vilentas, Janus Bretkunas, Simonas Vaiðnoras, Prièkus Kurðatis, vokieèiai, be retø iðim-
èiø, minimi pavardþiø originalo forma. Savitai skambëjo tik J. Arndto pavardë. Jà ir
lietuviai, ir latviai raðë Orantas. Paèioje apþvalgos pabaigoje autorius vos pora sakiniø
paminëjo ir surinkimininkus. Esà, jie kasdienëmis knygomis laiko J. Arndto mal-
daknygæ Rojaus darþelis ir liaudyje psalminëmis vadinamà giesmynà Visokios naujos
giesmës, arba Evangeliðki psalmai. Giesmës namuose ir surinkimuose ðlovnais, èystai
lietuviðkais balsais tankei giedamos (p. 52).
Nors V. Gaigalaitis glaustø iðvadø apie knygos vaidmená pietistø sàjûdyje savo
veikale nepateikë, taèiau jame yra nemaþa svarbiø tyrimu pagrástø teiginiø ir gana
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tiksliai apibrëþtø vertinimø. Jø esmines mintis galima suformuluoti taip: 1) lietuvið-
kø knygø leidyba netenkina vartotojø poreikiø, nes knygø iðleidþiama per maþai, o ir
tarp tø nusveria religinio turinio, 2) pasikeitë knygø rengëjai: anksèiau tarp jø vyravo
kunigai, dabar vis daþniau reiðkiasi prasti þmonës, tai yra pasaulieèiai, 3) surinkiminin-
kai daro didelá poveiká lietuviðkø knygø repertuarui, nes jie ir patys produktyviai raðo,
ir ið vokieèiø ir latviø kalbø verèia protestantø autorius, 4) jø kûryba padeda iðsaugoti
tautiná tapatumà ir skatina prieðintis germanizavimui, 5) pietistø riboti interesai tiky-
binei raðtijai didina lietuviø visuomenës uþdarumà ir konservatyvumà, ypaè varþo
liaudies kûrybà.
Subrandintas mintis apie knygos vaidmená pietistø sàjûdyje V. Gaigalaitis vei-
kiai iðplëtojo ir papildë gerokai daugiau galimybiø teikianèioje knygotyrinio pobû-
dþio publikacijoje Lietuvos nusidavimai ir mûsø raðliava. Ji neatitinka grieþtø moks-
linio darbo reikalavimø. Autorius jø atsisakë, nes veikalas leistas tikt dël Prusijos
arba maþosios Lietuvos (p. 3), tai yra skirtas vietos lietuviø skaitytojui. Nors ir
neaiðkinama, taèiau nesunku suvokti, kad dël tos paèios prieþasties ávado dalyje at-
sisakyta naudotø darbo ðaltiniø ir literatûros analizës arba bent aptarimo. Publikacija
neabejotinai buvo pakurstyta vokieèiø mokslininkø, pirmiausia prof. A. Bezzenberge-
rio, tyrimø ir paties autoriaus siekio apibendrinti nuosekliai kauptus duomenis apie
lietuviðkus spaudos leidinius, jø visumà ávardijant ðiandien teigiama prasme nebevar-
tojama sàvoka raðliava. Darbas greièiausiai buvo baigtas raðyti 1911 metø vasarà.
Pirmuoju jo þenklu galima laikyti skelbimà apie V. Gaigalaièio referatà „Apie se-
nuosius lietuviø raðtijos paminklus Prûsø Lietuvoje“, kurá jis ketino skaityti Lietuviø
mokslo draugijos suvaþiavime 1911 metø liepos 12–15 dienomis. Taèiau autorius á
Vilniø dël mums neþinomø prieþasèiø nenuvyko [42]. Rankraðtis pirmiausia pateko
á „Pagalbos“ puslapius. Mënraðtyje tekstas be pertrûkio skelbiamas nuo 1911 metø
aðtuntojo iki 1912-øjø jungtinio ketvirtojo ir penktojo numerio, o jau ðeðtajame,
birþelio numeryje skaitytojams praneðama, kad jis iðëjo ir knygele [60]. Formos
poþiûriu tai viela segta, smulkiu gotikiniu ðriftu spausdinta 36 puslapiø broðiûra su
popieriniais virðeliais, ant kuriø ið vidaus skelbiama informacija apie „Sandoros“
veiklà, knygyno reklama ir siûlomø ásigyti leidiniø kainoraðtis. Leidinys neiliustruo-
tas, bet architektonikà pagyvina ornamentinë teksto atsklanda ir uþsklanda, inicia-
linë raidë K. Knygelës pasirodymo aplinkybes paaiðkina leidimo duomenys: ji per-
spausdinta ið „Pagalbos“ tilþiðkëje spaustuvëje „Lituania“. Kaip þinoma, ði lietuviø
kultûrai ypaè nusipelniusi poligrafijos ámonë priklausë Enziui Jagomastui. Tekstø
lyginimas leidþia teigti, kad knygelë nëra periodinio leidinio rinkinio mechaninis
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lauþinys. Ji rinkta ið naujo, ðiek tiek taisyta teksto raðyba ir stilistika, áterpta kai
kuriø papildymø ir patikslinimø. (Ið jø ádomesnis – apie S. B. Chylinskio verstos
Biblijos spausdinimo vietà: autorius mënraðtyje nurodë Edinburgà, knygelëje iðtaisë
á Oksfordà, nors surinkimø istorijoje teisingai minimas Londonas.) Baigiamojoje
pastraipoje pavadinimas Maþoji Lietuva jau raðomas didþiàja raide (p. 35). Iki mûsø
dienø leidinio egzemplioriø iðliko nedaug. Jø turi tik mokslinës bibliotekos, kai
kurie mokslininkai ir bibliofilai.
V. Gaigalaièio knygelæ Lietuvos nusidavimai ir mûsø raðliava nesunku apibûdinti
tipologiðkai. Pats autorius jà pavadino sůraðu (p. 3), tai yra sàraðu. Mûsø manymu,
tiek ði sàvoka, tiek turinio analizë leidþia knygelæ pagal funkciná poþymá skirti in-
formaciniø leidiniø rûðiai, o pagal teikiamos informacijos pobûdá ir dëstymo formà
– apþvalgos porûðiui. Darbo objektu laikoma raðliava arba literatûra, taèiau jis ne-
sukonkretintas. Tik ið turinio matyti, kad objektas yra spaudos leidiniai: knygos ir
periodika. Tokiu pat bûdu galima ávardyti ir darbo tikslà. Já iðryðkina ir sukonkre-
tina autoriaus siekis plaèiai ir iðsamiai atskleisti dvasiðkà kilimà lietuviø (ten pat).
Knygelës turiná sudaro Maþosios Lietuvos lietuviðkos spaudos, kurioje dominuoja
knyga, istorinës raidos referatinë charakteristika. Istoriðkumo suvokimà uþtikrina
daugiau kaip trijø ðimtmeèiø trukmës knygos repertuaro – apimties ir turinio –
plëtros nuoseklus vaizdavimas, augimo ir ávairëjimo proceso siejimas su istorinëmis
epochomis ir jø veikëjais. Leidinio struktûra neparyðkinta teksto skaidymu á skyrius
ir skirsnius, nëra vidiniø antraðèiø ir ðriftiniø iðskyrimø, taèiau jà lengva atsekti
pagal turinio iðdëstymà. Pateisinant antraðtës uþuominà Lietuvos nusidavimai, kny-
gelës pradþioje (p. 3–8) glaustai apþvelgta Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës isto-
rija. Joje pabrëþta, kad lietuviø kalba turi daug tarmiø, bet giminë pati yra viena ir
pusëtinai èysta iðlikusi (p. 4). Raðtijos istorija suvokiama kaip istoriniø ávykiø nulem-
tas abiejø tautos daliø dvasinës kûrybos vyksmas, turás savitumø ir atskirties poþy-
miø. Dël ðios prieþasties ji skyla á dvi kryptis: LDK ir Prûsijos Kunigaikðtystës
lietuviø. Pirmosios ðalies raðtijos apþvalga yra itin lakoniðka, iðryðkinanti tik kai
kuriuos jos bruoþus (p. 8–9). Ji skaitytojui daugiausia pravarti lyginamajam poþiû-
riui susidaryti ir kaip veikalo ávadas. Maþosios Lietuvos lietuviø raðtijos apþvalga
yra iðsami. Joje nuosekliai apibûdinta lietuviø kalbos padëtis senovëje ir raðtijos
formavimosi prielaidos, ið kuriø svarbiausia – Prûsijos kunigaikðtystës kultûrinimo
ir ðvietimo, valstybës ir protestantizmo átvirtinimo poreikiai. Tolesniame dëstyme
sàvokas raðtija ir raðtas keièia knyga. Matyt, vadovaujantis jau aptartos surinkiminin-
kø sàjûdþio istorijos metodika, plaèiau apibûdintos pirmosios knygos. Kaip svar-
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biausi nurodomi M. Maþvydo, B. Vilento, J. Bretkûno ir kitø autoriø naujosios
tikybos sklaidos ir átvirtinimo veikalai, spausdinti kunigaikðèio ásakai lietuviø kalba,
Wolfenbüttelio rankraðtinë postilë. Argumentacijai teikiamos tekstø iðtraukos. Jos
leidþia manyti, kad V. Gaigalaitis rëmësi originalais arba kai kuriø knygø moksli-
niais perspaudais. Po ðios pastraipos knygø charakteristika dëstoma remiantis jø
paskirties poþymiu, arba ðiandiene mokslo kalba tariant, tipologine klasifikacija.
Aiðkiai atsiþvelgdamas á lietuviø dvasinës ir protestantiðkos kultûros prioritetus,
autorius pirmiausiai ir nuodugniausiai aptarë giesmynus. Jie skirstomi á senuosius
ir naujuosius. Pirmiesiems daugiausia nuopelnø turëjæ J. Bretkûnas, L. Sengstockas
ir D. Kleinas, antriesiems –  gausus XVIII ir XIX amþiaus raðtijos kûrëjø avangar-
das – evangelikø liuteronø kunigai. V. Gaigalaitis taip pat siekë parodyti giesmynø
rengimo aplinkybes ir tobulinimo paskatas, giesmiø iðtekliø gausëjimà ir kokybiná
augimà. Atskirai aptariamas surinkimininkø giesmynas Visokios naujos giesmës, ar-
ba Evangeliðki psalmai, kuris prie naminës Dievo ðluþmos bei surinkimuose naudoja-
mas (p. 23–24). Autoriaus þinios ir patirtis sudarë sàlygas glaustai, taèiau ið esmës
atskleisti ðios knygos iðtakas aðtuonioliktojo ðimtmeèio viduryje, svarbiausius rengë-
jus ir redaktorius, tolesná turinio plëtros ir leidybos procesà.
Gausi istoriografinë literatûra buvo pagrindas iðsamiai pavaizduoti Biblijos ver-
timø ir leidimø istorijà nuo Janio Bretkuno laikø iki 1910 metø. Joje áraðytas ir
V. Gaigalaièio vardas: redagavo 1908 metø leidimà lotyniðkomis raidëmis. Autorius
aptarë J. J. Quandto veiklos motyvus ir pripaþino nuopelnus, gilinosi á Biblijos
pirmøjø keturiø leidimø rengimo ir leidimo aplinkybes. Jis paþymëjo, kad ði apim-
timi didelë knyga negalëjo pasirodyti be valdovø, vëliau – tarptautiniø Biblijos sklei-
dimo pasaulyje organizacijø finansinës paramos. Perþengdamas áprastiná dëstymo
bûdà, V. Gaigalaitis paþymëjo kiekvieno leidimo redagavimo, spausdinimo, tiraþø
dydþio, kalbos, paklausos, skaitytojø reakcijos ypatumus. Autorius iðkëlë ir nuomo-
niø skirtumus dël kalbos kokybës (M. L. Rhesos ir F. Kurðaièio), taèiau savosios
nepateikë, nors neabejotinai ðá dalykà labai gerai iðmanë. Ðioje dëstymo atkarpoje
akivaizdþiausiai jauèiamas V. Gaigalaièio knygotyrinis áþvalgumas ir braiþas.
Kitø religinio turinio pagrindiniø rûðiø knygø – katekizmø, pamokslø, agendø
– apibûdinimas pereina á striukà bibliografinæ apþvalgà. Jai V. Gaigalaitis stokojo
didesnio susistemintø þiniø kiekio, todël tenkinosi autoriø, antraðèiø, leidimo vietø
ir metø vardijimu. Iðsamiau apraðytas Heinricho Lysijaus vadovautos darbo grupës
katekizmo rankraðèio (1719) redagavimas, nes autorius galëjo pasiremti moksliniu
Karlo Rudolpho Jacoby tyrinëjimu, paskelbtu Karaliauèiaus þurnale „Altpreussis-
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che Monatsschrift“. Pats V. Gaigalaitis naujais duomenimis jo nepapildë. Religiniai
leidiniai, nepatenkantys pasirinkton klasifikacijon, buvo pavadinti kitos nuobaþnos
knygos (p. 29). Mûsø laikais joms taikytinas apibendrinantis protestantø asketinës
literatûros vardas. Visos ðios knygos verstos ið vokieèiø kalbos.
Pasaulietinio turinio knygoms teko tik trys puslapiai teksto (p. 29–31). Jame
galima áþvelgti autoriaus pastangas apibendrinimø siekti vadovaujantis leidiniø gru-
pavimu pagal paskirties poþymá: taikomojo pobûdþio (valdþios nurodymai valstie-
èiams, baudþiamasis kodeksas, karo prievolë, ugniagesybos vadovëlis, blaivybës pro-
klamacijos), informaciniai (kalendoriai), mokomieji (elementoriai), laisvalaikio (gro-
þinë, biografinë literatûra ir chrestomatijos) ir teisës (ðvietimo, þvejybos, gamtos
apsaugos). V. Gaigalaitis groþinæ literatûrà kildino ið Ezopo pasakëèiø J. Schultzo
(1706) ir M. L. Rhesos (1824) vertimø, akivaizdþiai vertino kalendorius, nes nuo-
dugniai ávardijo visus jø leidinius ir rengëjus. Taèiau në vienas ið ðiø leidiniø nebuvo
kaip nors iðskirtas, pripaþintas turás pranaðumø arba trûkumø, nuopelnø lietuviø
materialinei ir moralinei paþangai.
Neatskiriama raðliavos dalimi knygelës autorius laikë laikraðèius (p. 32–34). Ið
viso apþvalgoje nurodyti dvideðimt penki Maþosios Lietuvos ir vienas Didþiosios
Lietuvos periodinis leidinys. Pastarasis („Auðra“) primintas dël to, kad talpino tai-
pojau straipsnius apie mûsø reikalus (p. 32). Periodinës spaudos pradininku V. Gai-
galaitis laikë 1832 m. pasirodþiusá ir knygelës iðleidimo valandà tebegyvuojantá mi-
sijø temos mënesininkà „Nusidavimai apie evangelijos praplatinimà tarp Þydø ir
Pagonø“. Apie Tilþëje 1823–1825 m. ðeðiø lankø sàsiuviniais leistà metininkà ,,Nu-
sidavimai Dievo karalystëje“ autorius matyt neþinojo. Apþvalga baigiama paties
V. Gaigalaièio redaguojama „Pagalba“, kuri padedanti ágyvendinti „Sandoros“ drau-
gijos tikslus. Tiesa, paskutinëse apþvalgos pastraipos eilutëse dar yra paminëtas
surinkimininkø metinis Pasiuntinystës Laiðkelis, taèiau spaustuvininkai arba korek-
toriai greièiausiai dël neapsiþiûrëjimo jo antraðtës áprastu bûdu tekste neiðryðkino
(visos antraðtës raðomos iðretintai ir su kabutëmis), todël leidinys lyg ir praranda
lygiavertæ sàsajà su kontekstu.
Visa periodikos apþvalga paremta leidybos chronologija. Joje pateikiami tik
pagrindiniai leidiniø duomenys: antraðtë, pasirodymo, kai kada – ir sustojimo me-
tai, redaktoriai arba jø kaitos eilë. Laikraðèiø idëjinë arba politinë orientacija ne-
aptariama, taèiau kai kada  paþymimas teigiamas santykis su lietuviø tautiniu sàjû-
dþiu. Autorius palankiai atsiliepë apie Martyno Ðerniaus redaguojamà „Lietuviðkà
ceitungà“, pradëjusià Jono Basanavièiaus ir Georgo Sauerweino raðiniais lietuviðkai
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tautiðkà dvasæ budinti (p. 32), taip pat dël rûpestingo ir áþvalgaus redagavimo áver-
tino tilþiðkæ „Naujà lietuviðkà ceitungà“. Ðis didþiausias dabarties lietuviø laikraðtis
redaguojamas Mikelio Kioðio. Skeptiðkai atsiliepiama tik apie mënesiná þurnalà
„Jaunimas“ ir jo rengëjà (buvo redaktorius ir beveik visø straipsniø vienintelis au-
torius) Vydûnà. Esà jis raðo daug, taèiau publikacijos nesulaukia pripaþinimo. Kliû-
tis yra þmonëms neáprastas raidynas ir Vydûno originalios paþiûros, prasilenkian-
èios su krikðèioniø tikëjimu. Tokia autoriaus nuomonë, be abejo, buvo ðaliðka, pa-
diktuota priklausomybës dvasininkø luomui. Periodinës spaudos raidos apþvalga
pagyvinta kiek vaizdingesniais posakiais. V. Gaigalaitis apie leidiniø pasirodymà
nusako þodþiais prasidëjo, pradëjo iðeiti, stojosi, uþgimë, sustojimà – pasiliovë, uþmi-
go, uþgeso, nusigyveno, pavadinimo pakeitimà – permainë, persimainë, redaktoriø
pasikeitimà – rëdystæ uþëmë, uþëmë tà darbà, tapë veik nuo rëdystës pabriautas.
Raðydamas apie pasaulietinio turinio knygas, V. Gaigalaitis apëjo poetà K. Do-
nelaitá. Tai buvo padaryta apgalvotai – lietuviø literatûros klasikui skirtas baigiama-
sis visos knygelës akordas (p. 34–35). Ði teksto pastraipa galëtø bûti vadinama
nedidele publicistine esë. Jos pirmàjà dalá sudaro poeto gyvenimo apraðymas. Au-
torius pabrëþë K. Donelaièio gabumus ir iðsilavinimà, studijas Karaliauèiaus univer-
sitete ir jo Lietuviø kalbos seminare, poetinæ kûrybà graikø, lotynø, hebrajø, pran-
cûzø, vokieèiø ir lietuviø kalba, pasiekimus konstruojant instrumentus. Esà savo
tëviðkæ mylëjo jis karðtai, parapijieèiø ir aukðtesnio luomo þmoniø buvo mëgstamas
ir gerbiamas. Ðie kiek pakilûs þodþiai, kaip nustatë atidesni tyrëjai, neapibûdina viso
sudëtingo Tolminkiemio kunigo gyvenimo, taèiau V. Gaigalaièio nusiteikimas su-
prantamas: lietuviø skaitytojas laukë sektinø pavyzdþiø ir dvasiniø paskatø. Toliau
knygelëje raðoma apie K. Donelaièio lietuviðkàjà kûryba. Jà sudaro nebesuranda-
mos giesmës, poema (tiesa, ði sàvoka nevartojama) „Metai“ ir eiliuotos pasakos, tai
yra pasakëèios. Ði kûryba teisingai vaizduoja praëjusius laikus, lietuviø baudþiaunin-
kø geràsias ir prastàsias gyvenimo puses, pabara lepûnus ponus ir paguodþia
skriaudþiamus gentainius. Kalba aiðki, daþnai pamarginta ir stiprokais posakiais,
anot raðiusiojo, stambiais þodþiais. Pabaigoje nurodyti visi þymiausi K. Donelaièio
raðtø moksliniø publikacijø ir biografijø rengëjai, pasiguosta, kad vis dar nëra lie-
tuviðko leidinio. Aplinkybiø ánoriu ðià uþduotá teko atlikti paèiam V. Gaigalaièiui.
Netrukus jis paraðë pirmàjà lietuviø kalba knygelæ apie poetà Kristijonas Duonelai-
tis, jo gyvastis ir darbai (1913). Autorius taip pat atkreipë dëmesá á artëjanèià
K. Donelaièio gimimo 200-øjø metiniø sukaktá. Esà jo tëviðkëje Lazdynëliuose sve-
timtauèiai dvarininkai von Belowai jau pastatë paminklà, tà patá turëtø padaryti ir
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lietuviai. Áþvalgus raginimas taip pat buvo iðgirstas. Veikiai þymiausi lietuviø iðeivi-
jos, Maþosios ir Didþiosios Lietuvos visuomenës veikëjai sudarë paminklo statymo
komitetà, kuriame svarbios pareigos teko sumanymo iniciatoriui. Jei ne Pirmasis
pasaulinis karas, toks paminklas bûtø iðkilæs ant Rambyno kalno.
V. Gaigalaitis, lyg ir tæsdamas K. Donelaièio temà, prie poetø taip pat skyrë
lietuviø tautos bièiulá G. Sauerweinà. Prieþastis: jo gausios publicistinës eilës þadino
lietuviø tautinæ savimonæ ir savigarbà, skatino puoselëti gimtàjà kalbà ir tinkamai
ugdyti jaunimà. Ypaè iðaukðtinti G. Sauerweino poliglotiniai gabumai. Remdamasis
A. Bezzenbergeriu, autorius já pavadino didþiausiu kalbø genijumi pasaulyje. Vis
dëlto, siekiant nenuklysti nuo temos, aptarimo pabaigoje kvieèiama ðio lietuviams
daug nusipelniusio asmens poetinæ kûrybà surinkti ið laikraðèiø ir paskelbti knyga.
Raginimas buvo iðgirstas, taèiau svaraus ir kvalifikuotai parengto G. Sauerweino
eilëraðèiø rinkinio dar neturime net áþengæ á XXI amþiø.
Apibendrinimu laikytinoje baigiamojoje pastraipoje V. Gaigalaitis pripaþásta,
kad dël ribotos apimties ir turinio Maþosios Lietuvos raðliava gyvenamojo laiko
reikmiø netenkina. Visgi padëties nebus galima greitai pagerinti dël kurianèiøjø ir
materialiniø iðtekliø stygiaus. Didþiosios Lietuvos knygø lotyniðkomis raidëmis ið-
leista daug, taèiau jas skaito tik jaunimas. Sprendþiant gyventojø aprûpinimo spau-
da klausimà, autorius siûlo kaimuose kurti bibliotekëles. Jos tautai padëtø iðsaugoti
kalbà ir keltø kultûrà.
Kad ir stokota autoriaus optimizmo, bûta spragø ir gausokø faktiniø netikslu-
mø, veikalas turëjo svarbiø privalumø. Jis pirmà kartà Maþosios Lietuvos gyvento-
jams parodë rankraðtinio ir spausdintinio paveldo aprëptá ir jo sudëtá, iðkëlë þymiø
ir sektinø asmenø vardus, kreipë link svarbiø ir neatidëliotinø darbø. Dalykiðkai
pavaizduota istorijos patirtis ir aktualios dienos problemos rodë tautos kultûrinës
integracijos bûtinumà ir iðkëlë svarbiausià jos priemonæ – lietuviðkà spaudà. Api-
bendrindamas leidybos patirtá ir ádirbá, autorius sukûrë pretekstà ir ágyvendino pir-
màjá Maþosios Lietuvos knygos lietuviðkosios istoriografijos bandymà. Veikale tai-
komas istoriografiniam tyrimui bûdingas chronologinis dëstymas, knygininkystës pro-
ceso sureikðminimas tenkinant tautos kultûros ir ðvietimo reikmes, klausimo anali-
zëje pirmenybæ teikiant knygotyros darbuose naudojamai medþiagai. Jà V. Gaiga-
laitis formavo ið duomenø apie knygø ir periodikos repertuarà, rengëjus, leidybà,
spausdinimà, tiraþus, rinkos poreikius, skaitytojo charakterá. Autorius pirmasis sëk-
mingai bandë pritaikyti spaudos leidiniø  klasifikavimà pagal tipologinius poþymius.
Tai suteikë knygelei akivaizdþiø mokslo teorijos ir metodikos taikymo poþymiø. Jos
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autoriaus patirtá pritaikë ir praturtino Ansas Bruoþis. Ðis savamokslis Maþosios
Lietuvos lietuviø kultûros tyrëjas kiek didesnës apimties ir lotyniðku raidynu spaus-
dintoje knygoje Prûsø lietuviø raðtija. Trumpa Prûsø lietuviø knygø, kalendoriø ir
laikraðèiø apþvalga (Tilþë, 1913) leidiniø klasifikavimà pagal tipologinius poþymius
sukonkretino, tekstà skaidë á smulkesnius skirsnius ir iðkëlë jø antraðtes, leidiniø
apraðus labiau subibliografino. Matyt, dël to lietuviø bibliografijos autoritetai (Vac-
lovas Birþiðka, Vladas Þukas) A. Bruoþá pirmiausia laikë bibliografu, o jo pirmtakà
ið viso apëjo, savaime priskirdami tik mokslo apie knygà istoriografø kategorijai.
V. Þukas iðsamioje Lietuviø bibliografijos istorijoje (1983) mûsø aptartos knygelës
Lietuvos nusidavimai ir mûsø raðliava  net nepaminëjo.
Knygos istoriografijos elementus V. Gaigalaitis taikë kituose savo veikaluose.
Jie naudoti  siekiant problemø visavertës analizës, jø suvokimo platesnio akiraèio,
gilesniø ir átikinamø áþvalgø. „Sandoros“ trisdeðimtmeèio sukakties proga raðyda-
mas draugijos istorijà, V. Gaigalaitis apþvelgë ir jos leidybinæ veiklà [31]. Glausta-
me, puslapio apimties intarpe pabrëþta, kad leidyba yra viena ið svarbiausiø drau-
gijos programiniø uþduoèiø, nuosekliai vykdoma nuo 1904 m. Ji sutelkta á „Pagal-
bà“ ir knygas. Autorius atskleidë tik jam vienam þinomas Lankupiø laiðkaneðio
Endrikio Ðadagio paðalinimo ið redaktoriaus pareigø aplinkybes (kaizerinë valdþia
tarnautojams uþdraudë dalyvauti tautiniame sàjûdyje), svyravimus dël materialiniø
nepritekliø ir padidëjusá mënesininko vaidmená nepriklausomoje Lietuvoje. Isto-
riografui vertingas draugijos iðleistø knygø sàraðas. V. Gaigalaitis patikslino, kurias
ið jø paraðë pats, kurias – kiti autoriai. Tai svarbûs duomenys knygos istorikui, nes
kai kuriose masiniam platinimui skirtose broðiûrëlëse V. Gaigalaitis savo pavardës
nenurodydavo. Duomenø stygius dël jø autorystës ðiandien kelia abejoniø ir disku-
sijø. Knygos autorius nubrëþë ir ateities leidybos uþduotis. „Sandora“ jai turëtø
skirti dar daugiau pastangø, nes Lietuvos Respublikos evangelikai liuteronai ir re-
formatai vis dar stokoja ðiuolaikiðkos tikybinës literatûros. Dël komercinio suinte-
resuotumo stygiaus jos nesiima kiti leidëjai.
Aktualûs knygos praeities ir dabarties klausimai kelti poleminiame veikale Lie-
tuvos Evangelikø baþnytinio gyvenimo problemos (1935).  Jø aptarimas sutelktas ke-
liuose puslapiuose [32]. Pakartojæs jau þinomus Maþosios Lietuvos lietuviðkos tiky-
binës spaudos iðtakø faktus ir konstatavæs jos sëkmingà raidà iki Pirmojo pasaulinio
karo, V. Gaigalaitis pabandë nustatyti nuosmukio prieþastis naujaisiais laikais. Tam
reikalui panaudotas to, kas buvo seniau ir dabar, lyginimo metodas. Esà Maþoji
Lietuva buvo susikrovusi didelá tikybinio turinio leidiniø – giesmynø, psalminiø,
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miðknygiø ir moralinio turinio knygø – kraitá. Tada nestigo raðanèiøjø ir skaitanèiø-
jø. Ið pradþiø daug kûrë kunigai ir mokytojai, vëliau iniciatyvà perëmë surinkimø
sakytojai. Jie daugiausia vertæ. Knygas leido tokie vokieèiø spaustuvininkai ir knyg-
riðiai kaip Postas, Reylaenderis ir Mauderode Tilþëje, Sekunna Ðilutëje ir Sakutis
Þiliuose. Sekunna su lietuviðkomis knygomis nuolat keliaudavæs per muges, jas
platino ir surinkimus lankæ sakytojai. Pelnas ëmë maþëti pleèiantis germanizacijai.
Dël jos iðblëso kunigø ir mokytojø paskatos bei iniciatyva. Knygos kultûros nuos-
mukio pavyzdþiu V. Gaigalaitis nurodë pagrindinio baþnytinio giesmyno Pagerintos
giesmiø knygos 1930 metø Klaipëdos leidimà. Já Klaipëdos kraðto evangelikø liutero-
nø konsistorija iðleido net neredaguotà: netaisius kalbos ir nepaðalinus giesmiø ir
maldø uþ seniai nuverstà Prûsijos karaliø, jo rûmus, kariuomenæ ir vokiðkà tëviðkæ
(p. 21). Didþiulë þala daroma evangelikø jaunuomenei. Dël ðiuolaikiðkos lietuviðkos
tikybinës literatûros stygiaus jis linksta prie vokiðkø knygø, vokiðkø pamaldø ir vokið-
kø draugijø (p. 22). Bûdamas Lietuvos liuteronø ir reformatø baþnyèiø suartëjimo
ðalininkas, V. Gaigalaitis bene pirmà kartà aptarë ir pastarøjø spaudà. Jis pripaþino
reformatø knygø leidybos laimëjimus XVII amþiuje. Po ilgai trukusio atoslûgio ji
atsigavusi tik naujaisiais laikais. Jau iðëjo giesmynas su maldaknyge, katekizmas, ðvie-
èiamøjø knygeliø, du laikraðèiai: liaudþiai skirtas „Sëjëjas“, inteligentams – ,,Mûsø
þodis“. Reformatø giesmynà naudojanèios kai kurios liuteronø parapijos. Taip pat
plinta giesmës, spausdinamos ant lapeliø. Visgi pats V. Gaigalaitis atsargiai þiûrás á
Didþiojoje Lietuvoje  parengtà tikybinæ literatûrà. Jos jaunimas vengiàs, nes paraðyta
normine kalba, nepaisant klaipëdiðkiø poreikiø ir kalbos savitumø.
Galingøjø ánoriu Antrojo pasaulinio karo metais nublokðtas á Treèiojo Reicho
pakraðtá, V. Gaigalaitis neprarado sàsajø su praeities knygos pasauliu. Jas pirmiau-
sia palaikë atsiveþta „Sandoros“ bibliotekos dalis, palanki namø aplinka. Tremtiniai
Brettene glaudësi pas þmonos sesers sûnø, turtingà pramonininkà, turëjusá gausià
asmeninæ bibliotekà ir giminës genealogijos archyvà, kuriame, kaip raðë Atsiminimø
autorius, buvo ir jo ðakos kilmës dokumentø. Atslûgus grësmei, V. Gaigalaitis laið-
kais palaikë atsargius ryðius su tëviðkënais, kai kuriais Kaune ir kituose Lietuvos
miestuose tûnanèiais buvusio Klaipëdos kraðto lietuviø visuomenës veikëjais. Link
knygø kreipë bibliofilas Jonas Birðkus ið Sudmantø. Jis skatino kurti, pasiraðydamas
svetima pavarde, kartu su duonos kepalu  paðtu siuntë ir senesniø leidiniø. Vienat-
vë, ágimta, aplinkos ir aplinkiniø suþadinta kûrybos reikmë davë akstinà vël imtis
plunksnos. Atsiminimai nebuvo atsiskaitymo su artëjanèia nebûtimi ir emocijø pro-
verþio rezultatas. Jie kurti kaip nugyventos epochos kronika, kuriai pirmiausia svar-
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bûs istorijos faktai, o tik paskui – juos jungiantys asmeniniai potyriai. Rankraðtis
nebuvo visiðkai uþbaigtas ir lapai liko nesunumeruoti, taèiau ir ið to, kà turime,
akivaizdu, kad jame Maþosios Lietuvos knygos istorijai bûtø tekæ gana daug skir-
sniø ir pastraipø. Vieni jø pavadinti „Mûsø knygos“ (p. 125–126), „Mûsø laikrað-
èiai“ (p. 126–130), kiti – „Ið Klaipëdos kraðto kultûrinës bûklës“ (p. 133–136),
„Baþnytinis gyvenimas“ (p. 172–228). Juos sudaro ávairiø spausdintø ðaltiniø kon-
spektinës santraukos apie senàjà ir naujàjà lietuviø tikybinæ literatûrà, periodinæ
spaudà, asmeniniø áspûdþiø, likusiø ið susidûrimø su oponentais ir gyvenimo realy-
be, pastabos. Ketindamas pavaizduoti, kaip laikraðèiai atspindi tautos kultûriná gy-
venimà ir jai daro átakà, V. Gaigalaitis parengë visø Maþosios Lietuvos lietuviðkø ir
su lietuviais glaudþiai susijusiø vokiðkø periodiniø leidiniø sàraðà (p.127–130). Di-
duma Atsiminimuose sukauptos medþiagos nebuvo nauja (ji daþniausiai kartojo jo
paties ir kitø autoriø publikacijø duomenis), taèiau skaitytojui leidþia susidaryti
apytikrá vaizdà apie lietuviðkos knygos, pirmiausia tikybinës, raidos tempus ir ypa-
tumus nuo jo pradþios iki pasaulinio karo sukeltos katastrofos, autoriaus teigiamà
poþiûrá ir jai teikiamà vietà tautinës kultûros istoriografijoje. Didelis nuostolis, kad
nepalankios aplinkybës sukliudë ðá duomenø telkiná ir kûrybinæ patirtá paversti ori-
ginalia Maþosios Lietuvos knygos istorijos apybraiþa. Istorijos ðaltinio vertæ turi
praeities ávykiø prisiminimai, kartais sudaræ prielaidas niekam neþinomø asmeniniø
sàsajø su spauda ir knyga atodangoms. V. Gaigalaitis nurodë kai kuriuos spaudos
leidybos ir platinimo talkininkus, vieno kito leidinio tiraþà, JAV laikraðèiuose var-
totà savo slapyvardá (Prûsas), atskleidë Evangeliðkø surinkimø Lietuvoje pasirodymo
aplinkybës. Knygos leidimui prieðtaravusi Sinodo komisija Karaliauèiuje, baiminda-
masi, kad be paklausos liks originalo Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter
den preussischen Litauern  tiraþas (p. 126). Vyresnybë nusileido tik tada, kai auto-
rius sutiko nupirkti 100 egzemplioriø ir juos pats iðplatinti. Iðliekamosios vertës
Atsiminimø faktografija neabejotinai dar bus ne kartà naudojama visø Maþosios
Lietuvos knygos istorijos tyrëjø, jos autoriaus ir kitø asmenø biografø.
Bibliografinë veikla. Jai svarbø postûmá ir pirmà profesiná suvokimà davë Sankt
Peterburgo imperatoriðkosios vieðosios bibliotekos bibliotekininko Silvestro Baltra-
maièio parengta ir Europoje gerai þinomos Imperatoriðkosios rusø geografinës drau-
gijos iðleista repertuarinë bibliografinë rodyklë Lietuviðkø ir senøjø prûsø knygø
sàraðas (1892). Ji kartu su to paties autoriaus rodykle Lietuvos geografijos, etnogra-
fijos ir statistikos bibliografinës medþiagos rinkinys (1891) sudarë leidybiná konvoliu-
tà. Fundamentalus informacinis veikalas Karaliauèiø pasiekë tuoj po pasirodymo.
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Jis negalëjo nedominti èionykðèiø mokslininkø: rodyklës aprëpë autochtonais laiky-
tø abiejø Prûsijos tautø, lietuviø ir prûsø, kuriø tyrimams tradiciðkai buvo teikiamas
prioritetas, kûrybiná paveldà ir klojo pamatà patogiam priëjimui prie jo. Lituanis-
tikos ir prûsistikos literatûrà visomis kalbomis sistemingai komplektavo Karaliau-
èiaus karaliðkoji ir universiteto biblioteka. Karaliauèiaus universiteto mokslininkø ir
draugijos „Prussia“ nariø raðytø leidinio recenzijø ir kitokiø vertinimø kol kas ne-
rasta. Tiesà sakant, èionykðtëje vokieèiø periodikoje, ypaè kultûrinëje ir literatûri-
nëje, jø niekas ir neieðkojo. V. Gaigalaièio sàlytá su S. Baltramaièio veikalu ir jo
padarinius atskleidþia du svarbûs dalykai: recenzija „Varpe“ ir asmeninis veikalo
egzempliorius. Apie vienà þinoma geriau, apie kità, kuris lëmë pirmàjá, dar neraðy-
ta. Tad já pirmiausia ir aptarsime.
V. Gaigalaièio asmeninis S. Baltramaièio bibliografijos veikalø leidybinis konvo-
liutas iðliko ið Paprûsës kilusio evangelikø liuteronø kunigo Miko Preikðaièio (1897–
1972) palikime. Sprendþiant ið antspaudo „Sandoros“ Knygynas // surinktas Dr. GAI-
GALAIÈIO. // ... ¹ ... , savininkas tomà kitados buvo perdavæs „Sandoros“ draugi-
jos bibliotekai, o kaip nustatyta ið kitø ðaltiniø, kartu su kitomis jos knygomis 1941 m.
iðvykstant á Vokietijà paliktas saugoti Ansui Baltriui Kretingoje. Pastarajam mirus,
ðá palikimà naðlë ðeðtajame deðimtmetyje perdavë minëtajam kunigui. M. Preikðaitis
turëjo áprotá þenklinti knygø ásigijimo datas ir dovanotojus, tad tokià informacijà
pieðtuku áraðë ir apatiniame konvoliuto prieðlapyje: 1956 VI 12 nuo Baltr.
Tomo virðeliai kieto kartono, kampuèiai ir nugarëlë odos. Greièiausiai jis áriðtas
Karaliauèiaus meistrø. Labai svarbus tomo istorijos orientyras yra lengvai skaitomo
braiþo áraðas juodu raðalu pirmajame prieðlapyje: W. Gaigalas // stud. theol. et phil
// Dovana iszdavçjo Pono S. Baltra- // maiczio – Petrapilçje 27 d. Morcziaus // 1893.
Ið jo galime daryti iðvadà apie Karaliauèiaus universiteto studento ir veikalo auto-
riaus paþinties pradþià ir rimtà paskatà dalykiðkai  bendradarbiauti. Tomo recenzija
pavadinimu „Lietuviðkoji bibliograpija“ paskelbta Tilþëje leisto „Varpo“ 1893 metø
5-ajame numeryje [30]. Su Didþiosios Lietuvos nelegaliosios spaudos leidëjais
V. Gaigalaitis bendravo dar nuo gimnazijos laikø. Publikacija, kaip rodo minëtos
datos ir kaip raðo pats autorius, buvo parengta paskubomis. Ji dviejø daliø. Pirmo-
joje glaustai aptartos abi konvoliuto rodyklës, nurodytas bibliografiniø áraðø skai-
èius ir paþymëti privalumai: 1) jos bus pagalbios tarptautiniams lituanistikos tyri-
mams, 2) ásitikinæ savo literatûros gausa, ávairumu ir verte, patys lietuviai ágis dau-
giau þiniø ir pasitikëjimo, 3) lietuviø kûryba taps lyginimo su kitø tautø kûryba
objektu. Atidus vertintojas nesunkiai galëjo áþvelgti ir daugiau teigiamybiø: 4) bib-
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liografijos skatino imperijø siena perskirtos lietuviø tautos daliø suartëjimà ir kul-
tûrinæ integracijà, 5) tomas prisidëjo prie lietuviø tautinio ir politinio klausimo
internacionalizavimo, 6) rodyklëse iðspausdintos nuorodos, kad tokios áspûdingos
apimties darbus atlieka ir leidþia didþiausios Europos imperinës valstybës moksli-
nës institucijos, buvo akstinas Prûsijos valdantiesiems sluoksniams labiau toleruoti
tautinæ lietuviø maþumà, 7) suintensyvino bibliografinæ veiklà paèioje Prûsijoje, kà
liudytø Lietuviø literatûros draugijos darbai. Galbût tai suvokë ir pats V. Gaigalai-
tis, taèiau nesiryþo raðyti. Kitoje recenzijos dalyje autorius pateikë knygø biblio-
grafijos 62 papildymø sàraðà. Jis grástas aiðkia logika. Paminëdamas kà tik pasiro-
dþiusius Lietuviø literatûros draugijos bibliotekos ir Petro Mikolainio-Noveskio kny-
gyno Tilþëje katalogus, kuriais gali pasinaudoti kiekvienas, V. Gaigalaitis papildymø
sàraðà sudarë ið 58 knygø ir 4 periodiniø leidiniø, apraðytø de visu. Ðaltiniai buvo
asmeninë biblioteka (37 pavadinimai), Ferdinando Raabe’s antikvariatas Karaliau-
èiuje (14), Karaliauèiaus karaliðkoji ir universiteto biblioteka (5), neávardytas savi-
ninkas (5) ir viena uþuomina Jono Ðliûpo istoriografinëje apþvalgoje Lietuviðkieji
raðtai ir raðtininkai (1890). Kaip ir S. Baltramaièio rodyklëje, sàraðe knygos iðdësty-
tos chronologiðkai, seniausia buvo 1708 metø elementorius. Jame vyravo beveik
vien Maþosios Lietuvos leidiniai. Didþiajai Lietuvai atstovavo kontrafakcinis Lietu-
viszkas kalendorus ant meto 1885 (1884), JAV iðeiviams – dviejø savitarpio pagalbos
draugijø ástatai. Jaunasis bibliografas neiðvengë ir klaidø. Nepatikrinæs J. Ðliûpo
knygos nuorodos, jis á savo sàraðà, o S. Baltramaitis – á antràjá rodyklës leidimà
átraukë tariamai 1806 metais pasirodþiusá Naujà Istatymà kalvwyniszkà. Ið tikro re-
formatø Naujasis Testamentas buvo iðspausdintas Mintaujoje 1844 m. Matyt, dël
atidumo stygiaus á sàraðà taip pat pateko dar iki ávedant spaudos lotyniðku raidynu
draudimà Vilniuje iðëjæs vadovëlis latgaliø tarme Pylns Elementiers diel ziemnjku
pujszkinu (1857). Tokiø klaidø buvo sunku iðvengti. Jas didino prastai sukomplek-
tuotos bibliotekos ir netobuli ryðiai, raðanèiøjø darbas prieðokiais. Lyg pasiteisini-
mui savo recenzijos prieraðe V. Gaigalaitis paþymëjo, kad S. Baltramaièio rodyklëje
pagal Tilþës spaustuvininko M. Jankaus reklaminius skelbimus uþregistruotos dvi
knygos liko neiðspausdintos, o viena ið jø net ir neparaðyta.
„Varpo“ redaktoriai skubëjo uþbëgti ávykiams uþ akiø ir recenzijà palydëjo savo
pastaba: bûtø gerai, jei S. Baltramaitis sudarytø bibliografijos papildymø priedà.
Autorius þvelgë dar toliau. Jis ëmë rengti naujà – pataisytà ir papildytà – rodyklës
leidimà, o vienu ið talkininkø tapo vilèiø teikiantis Karaliauèiaus universiteto stu-
dentas. Pradëdamas darbà, V. Gaigalaitis dovanotà rodykliø tomà uþsakë áriðti su
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ðvariais popieriaus lapais tarp puslapiø papildymams registruoti. Kaip galime spræs-
ti ið jø áraðø, maþiau nei per vienerius metus ið viso buvo surinktas 231 lietuviðkos
knygos papildymas: iðleistø imtinai iki 1891 m. – 211, iðleistø  1892-aisiais ir suda-
ranèiø tæsiná – 20. V. Gaigalaitis bibliografinæ informacijà fiksavo lakoniðkai, be to,
paþymëdavo ir jos ðaltinius. Pastabos leidþia nustatyti, kad svarbiausi ðaltiniai buvo
P. Mikolainio-Noveskio knygynas ir jo katalogas (62 áraðai), „Birutës“ draugijos
biblioteka (44), asmeninë V. Gaigalaièio biblioteka (36), Lietuviø literatûros drau-
gijos bibliotekos katalogas (25), F. Raabe’s antikvariatas ir jo katalogas (24). Apie
pavienes retas knygas praneðë mums neþinomas Augustinas, jaunas Tilþës spaustu-
vininkas Enzys Jagomastas, spaudos leidiniø recenzijø ir reklamos rengëjai. Nema-
þa papildymø (29) áraðyta be ðaltiniø nuorodø, kai kurie – su þyma paèiam sau
Macziau. Be to, V. Gaigalaitis kur ne kur de visu taisë bibliografinius apraðus,
datavo kontrafakcijas, raðë pastabas neatspausta. Papildymø (140) rasta ir Lietuvos
geografijos, etnografijos ir statistikos bibliografinës medþiagos rinkiniui. Talkininkas
sukauptà medþiagà nusiuntë á Sankt Peterburgà, ja S. Baltramaitis pasinaudojo
1904 metø leidime. Ðio veikalo kai kuriuose áraðuose randame pastabas Varpas.
1893. ¹ 5 (574), Bibl. Gaigalo (1048), Bibliot. Gaigalo. Varpas. 1893. ¹. 5 (1538)
arba panaðiai, taèiau pratarmëje tarp kitø talkininkø V. Gaigalaièio pavardës nëra.
Kodël taip atsitiko, galima tik spëlioti. Padëka arba bent paminëjimas yra pelnytas
atlygis kiekvienam bibliografo rëmëjui.
Po 1892 metø á rodykliø tomà V. Gaigalaitis nieko neberaðë. Galbût nebesiplë-
tojo ir jo ryðiai su Sankt Peterburgu. Vis dëlto parankinis darbo egzempliorius
iðlieka kaip svarbus Maþosios Lietuvos jauno knygos mokslo paminklas. Ið jo galima
spræsti apie bibliografinës veiklos metodikà, rasti þiniø apie asmenines ir organiza-
cijø bibliotekas, knygø prekybà ir jos informacines priemones. Rodykliø konvoliutas
yra ir jo savininko biografijos, mokslo interesø paþinimo ðaltinis.
V. Gaigalaièio santykiø su S. Baltramaièiu plëtrà greièiausiai pristabdë narystë
Lietuviø literatûros draugijoje ir naujos uþduotys. Jos tæstiniuose mokslo darbuose
„Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft“ nuolat buvo skelbiamos
lietuviðkos ir lituanistinës einamosios spaudos rodyklës „Litteraturbericht“ (Litera-
tûros suvestinë), kuriø rengimui vadovybë sutelkë vietiniø, kitø Vokietijos miestø ir
net ðaliø (J. Koncevièiø, E. Volterá) lituanistø bûrelá. Gautà medþiagà lietuviø,
vokieèiø, prancûzø, lenkø, kartais ir rusø kalbomis redagavo ir svarbesniø leidiniø
anotacijas arba recenzijas raðë draugijos pirmininkas Aleksandras Kurðaitis. Ið pra-
dþiø bibliografija turëjo tris dalis (periodika, kalendoriai, knygos ir lituanistinës
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publikacijos), kuriø rengëjai nurodomi bendru sàraðu, vëliau lituanistikos dalis bu-
vo atskirta, o rengëjai nurodomi ties kiekviena dalimi. Tai leidþia aiðkiau pamatyti
kiekvieno bendradarbio asmeniná ádirbá. V. Gaigalaitis pradëjo bendradarbiauti nuo
1896 metais pasirodþiusio 21-ojo darbø sàsiuvinio. Jam, matyt, atsiþvelgiant á tau-
tybæ ir ryðius su Didþiosios Lietuvos nelegaliosios bei iðeivijos spaudos leidëjais,
teko rengti pirmàsias tris bibliografijos dalis, apimanèias visus lietuviðkus leidinius.
Bibliografinës veiklos mastà ir pobûdá galima suvokti ið dviejø – 1896 [54] ir 1899
[55] metø – rodykliø palyginimo. Pirmojoje uþregistruoti 22 periodiniai leidiniai
(8 Maþosios Lietuvos, 3 Tilþëje spausdinti Didþiosios Lietuvos, 11 JAV iðeiviø), 8
kalendoriai (5 Maþosios Lietuvos, 2 Didþiosios Lietuvos, 1 JAV iðeiviø) ir 54 knygos
(3 Maþosios Lietuvos, 45 Didþiosios Lietuvos, 6 JAV iðeiviø), antrojoje – 26 peri-
odiniai leidiniai (7 Maþosios Lietuvos, 3 Didþiosios Lietuvos, 3 Europos iðeiviø,
13 JAV iðeiviø), 43 knygos (5 Maþosios Lietuvos, 28 Didþiosios Lietuvos, 10 JAV
iðeiviø). Pastarosios rodyklës pabaigoje V. Gaigalaitis atskirai bibliografiðkai apraðë
tris natø leidinius ir pridûrë, kad pereitais metais pasirodë 14 kalendoriø, taèiau jø
pavadinimø nepateikë. Vengiant kartoti nuolat leidþiamos periodikos ir kalendoriø
pavadinimø, vëliau buvo nurodomi tik naujai iðëjæ leidiniai.
V. Gaigalaièio parengtoji rodyklës dalis gerai suklasifikuota, apraðai sunume-
ruoti (to kiti rengëjai nedarë), kartais pabrëþta leidinio ideologinë orientacija arba
kita turinio ypatybë. Daug pastangø reikalavo Bitënuose ir Tilþëje spausdinamø
Didþiosios Lietuvos kontrafakcijø iðaiðkinimas, iðeiviø leidiniø ágijimas. Nors pats
rodyklës rengëjas nëra prasitaræs, taèiau nesunku suvokti, kad jam teko iðsikovoti
Maþosios Lietuvos spaustuvininkø ir jø darbuotojø pasitikëjimà, nuolat lankytis
spaustuvëse ir knygynuose, intensyviai susiraðinëti su iðeivijos inteligentais. Biblio-
grafinë informacija pasiþymëjo operatyvumu. Ji anksèiausiai nei kitos informacijos
priemonës tarptautinei bendruomenei praneðdavo susistemintus duomenis apie nau-
jausius lietuviðkos spaudos leidinius, sykiu nuolat primindavo sudëtingas lietuviø
tautos kultûrines ir politines gyvenimo sàlygas. V. Gaigalaièio parengta medþiaga
naudojosi kiti bibliografai, taip pat S. Baltramaitis ir pats Lietuvos nusidavimø ir
mûsø raðliavos autorius. Ji ið dalies iðsaugojo paþintinæ vertæ net iki mûsø laikø.
Lietuviø literatûros draugijos bendradarbio bibliografinë veikla buvo paskata tæsti-
niame leidinyje debiutuoti ir kaip tyrëjui. Jau 1897 metais iðëjusiame 22 sàsiuvinyje
paskelbta pirmoji V. Gaigalaièio istoriografinë publikacija – apraðomasis straipsnis
„1573 metø lietuviðkas rankraðtis“ [28].
Lietuviø literatûros draugijà suþlugdë Lietuvos Respublikos ir Vokietijos poli-
tinës prieðprieðos sukelta átampa sprendþiant 1919 metø Versalio taikos sutartimi
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atskirtos lietuviðkiausios Maþosios Lietuvos dalies likimà. Ji nustojo veikti ne ið
karto, taèiau V. Gaigalaitis, iðrinktas valdybos sekretoriumi dar Pirmojo pasaulinio
karo iðvakarëse, tapo nepageidaujama persona vos tik iðkilo lietuviø politinio sàjû-
dþio prieðakyje. Jam net teko slapstytis dël gresianèio areðto. Vëliau, apsigyvenus
Klaipëdoje ir per visà Klaipëdos kraðto gyvavimo laikotarpá V. Gaigalaitis atsidûrë
fundamentalios mokslinës ir informacinës svarbos repertuarinës bibliografinës ro-
dyklës Lietuviø bibliografija rengëjo prof. Vaclovo Birþiðkos akiratyje. Ðá domino visi
iktoliniø bibliografiniø rodykliø rengëjai ir retø knygø turëtojai. Lietuviø biblio-
grafijos pirmojoje dalyje (1924) V.  Gaigalaitis minimas kaip S. Baltramaièio rodyk-
lës recenzentas ir „Birutës“ draugijos bibliotekos knygø sàraðo pateikëjas [21]. Kur
kas daugiau dëmesio skirta kitam klaipëdiðkiui – Ansui Bruoþiui. Taèiau sunku
suprasti, kodël gerai ávertinæs jo parengtà bibliografinæ apþvalgà Prûsø lietuviø rað-
tija ir surinktus jos papildymus V. Birþiðka nutylëjo V. Gaigalaièio Lietuvos nusida-
vimus ir mûsø raðliavà. Juk kliûtimi negalëjo tapti tai, kad ji iðspausdinta gotikiniu
ðriftu.
Glaudus V. Gaigalaièio ir V. Birþiðkos bendradarbiavimas prasidëjo rengiant
treèiàjà Lietuviø bibliografijos dalá (1929). Politiniu ir socialiniu poþiûriu labai sudë-
tingø spaudos draudimo laikø lietuviðkø leidiniø rodyklës sudarytojas siekë ir sulau-
kë didesnës informacijos teikëjø paramos. Jos bendradarbiø sàraðe V. Birþiðka nu-
rodë net 17 pavardþiø, tarp kuriø trys buvo maþlietuviø: kà tik mirusio A. Bruoþio,
E. Jagomasto ir V. Gaigalaièio [22]. Kuo visi ðie asmenys nusipelnë Lietuviø biblio-
grafijai, pratarmës autorius iðsamiai neaptarë. Taèiau nustatyti V. Gaigalaièio indëlá
nëra sunku. Ið bibliografiniø áraðø matyti, kad jis sistemingai informuodavo apie
„Sandoros“ bibliotekoje sukauptø spaudiniø egzempliorius ir jø istorijos ðaltinius.
Duomenø teikë laiðkais ir skolindamas retesnes knygas. Pradëjus rengti Lietuviø
bibliografijos antràjà dalá, V. Birþiðkos praðymu V. Gaigalaitis 1925 m. sausio 5 d.
laiðku atsiuntë turimø senøjø lietuviðkø ir lituanistiniø leidiniø sàraðà [5]. Jame
nurodyti 27 pavadinimai, ið jø lietuviø kalba iki 1800 m. iðleistos 6, 1800–1864 m.
– 18 knygø ir „Keleivis ið Karaliauèiaus“. Daugumos jø laikinoji sostinë dar nebuvo
maèiusi. Leidþiant ketvirtàjà Lietuviø bibliografijos dalá, sudarytà ið dviejø tomø,
bendradarbiø sàraðe V. Gaigalaièio pavardë neminima. Naujøjø laikø knyga buvo
susijusi jau su kitais lietuviðko þodþio kûrëjais ir spaudos leidëjais.
Asmeninë biblioteka. Iki gyvenimo pabaigos V. Gaigalaitis minëjo lietuviðkos
spaudos ir skaitymo svarbà tëvø namø aplinkoje, taèiau asmeninë biblioteka gimë
ne ið jos. Jos iðtakos formavosi pleèiantis akiraèiui ir didëjant mokslo þiniø poreikiui
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gimnazijos ir universiteto metais. Pirmas patikimas liudijimas apie asmeninio knygø
rinkinio uþuomazgà yra aptartoji 1893 metø recenzija „Varpe“. Sudarydamas
S. Baltramaièio rodyklës spragø sàraðà, V. Gaigalaitis ties 37 leidiniø pavadinimais
áraðë raidæ M, kuri reiðkë santrumpà ið mano paties knygyno [30]. Jie aprëpë 1820–
1891 metø knygas, kalendorius ir laikraðèius. Daugumà jø sudarë surinkimininkø
aplinkos lektûra, tad vargu ar suklysime teigdami, kad jaunuolis jà sutelkë ið savo
ir artimø þmoniø namø. Galbût tai padaryta uþsimojus paraðyti recenzijà ir suvokus
esant galimybæ pavieðinti savo vardà ir nuomonæ. Kai kas, matyt, ágyta arba gauta
dovanø dar mokantis Tilþës gimnazijoje: pasaulietinës broðiûrëlës (Maþosios Lietu-
vos lietuviø politinës proklamacijos), laikraðèiai „Garsas“ ir „Naujos þinios“ – ið
spaustuvininko M. Jankaus, kontrafakciniai kalendoriai – ið neoficialiojoje Maþosios
Lietuvos sostinëje ásikûrusiø Didþiosios Lietuvos nelegaliosios spaudos leidëjø.
V. Gaigalaitis turëjo jau istorine másle tapusià retenybæ – Rytø Prûsijos vokieèiø
raðytojo Jodoko Donato Hûberto Temme’s apsakymo Baloje (1886) vertimà á lietu-
viø kalbà. Jos nuoroda recenzijoje yra pirmas ir vienintelis liudijimas apie knygos
egzistavimà: egzempliorius nesurastas iki ðiø dienø. Dël to kartais net kyla abejonë,
ar tokia knygelë ið viso buvo iðleista. Gal á recenzento rankas pateko tik apsakymo
publikacijos Jurgio Mikðo redaguojamame „Nemuno sarge“ iðkarpa?
Ávairûs raðytiniai ðaltiniai liudytø, kad asmeninis knygø ir periodikos rinkinys
sparèiai pradëjo augti po 1893 metø. Jis daugiausia pildësi ið pirkiniø. Dël ásigijimø
susiraðinëta su Martynu Jankumi Bitënuose [23], P. Mikolainiu-Noveskiu [24] ir
kitais Tilþës knygininkais. Karaliauèiaus studentas jø praðydavo atsiøsti pasiûlos
sàraðus, teiraudavosi, kaip ir kur gauti þiniø apie Amerikos lietuviø leidinius. Inten-
syvëjanti komunikcija plëtë knygø pasaulio akiratá, formavo ir konkretino jo inte-
resus. Spaustuvininko M. Jankaus 1893 metø laiðkas ne tik suteikë informacijà apie
prekybos asortimentà, bet ir apie leidëjus, leidiniø formatus, apimtá, kaþkokias pa-
slaptis [10]. To paties laiðko prieraðe sakoma, kad kai kurie pavadinimai neminimi
ið prieþasties blekoriczkos, bet kà ði frazë reikðtø, mums iðaiðkinti nepavyko. Publi-
kuoti M. Jankaus prekybos uþraðai leidþia teigti, kad 1894–1897 metais V. Gaigalai-
tis pirkdavo ið karto po 7–10 pavadinimø leidinius ir tik po vienà jø egzemplioriø
[23]. Daugiausia tai buvo draudþiamoji Didþiosios Lietuvos spauda: maþo formato
minkðtais virðeliais broðiûruotos knygelës, kainavusios vidutiniðkai apie 10–20  pfe-
nigø ir tik retos – 1–1,5 markës. Tokio aktyvaus asmeninës bibliotekos komplekta-
vimo prieþastis galëjo bûti bibliografiniø rodykliø rengimas Lietuviø literatûros drau-
gijos tæstiniam mokslo leidiniui, mokslo darbas ir stiprëjantis potraukis á bibliofilijà.
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Tiesa, V. Gaigalaitis nepriklausë klasikiniø bibliofilø kategorijai. Já lengviau vadinti
áþvalgiu kolekcininku, sistemingai ir su dideliu iðmanymu rinkusiu gyvenamojo laiko
literatûrà ir spaudos paveldà mokslo ir paþinimo reikmëms. V. Gaigalaitis niekada
neskelbë bibliofilijos idëjø, nepriklausë jokiems klubams ir net nevartojo ðios sàvo-
kos. Taèiau jis vis dëlto buvo ne tik knygos vartotojas. Ávairiapusis ir gilus domëji-
masis spaudos kultûra reiðkësi kryptingomis pastangomis ir tikslingu poreikiu su-
kaupti lietuviðkø leidiniø visetà, já vieðinti, populiarinti, ávairiais bûdais aktualinti ir
naudoti kultûros ugdymui, tautos gyvybingumui palaikyti, sieti su savo asmeniniu
gyvenimu ir visuomenine veikla. Lietuviðkosios knygos pasaulis buvo svarbiausioji
V. Gaigalaièio asmenybës brandos terpë ir kûrybinës raiðkos priemones vienijanti
gija. Maþosios Lietuvos spaudos kultûroje paliktas pëdsakas leidþia já statyti vienon
greton su tokiais bibliofilais kaip Jonas Birðkus, Ansas Bruoþis, Enzys Jagomastas
ir Dovas Zaunius.
Gyvenimas mokslo ir kultûros didmiestyje sudarë sàlygas paþinti ir ásigyti ver-
tingø raðtijos paminklø. Vienas tokiø buvo J. Bretkûno parengtø pamokslø dviejø
daliø monumentali knyga Postilla, Tatai esti Trumpas ir prastas Ischguldimas Euan-
geliu (1591). V. Gaigalaièio studijø metais ji dar nebuvo laikoma unikumu, nes
daþnokai pasirodydavo Karaliauèiaus antikvariatuose arba Maþosios Lietuvos mies-
teliø klebonijose. „Birutës“ draugijos bibliotekos kûrëjai knygos egzemplioriø kartà
uþtiko pas valstietá kaime. Apie savosios Postillos ásigijimo aplinkybes V. Gaigalaitis
tikrø þiniø nepaliko, taèiau galimà ðaltiná puse lûpø nurodë lietuviðkoje surinkimø
istorijoje: ðios knygos tuluose lietuviðkuose namuose berandamos [33, 15]. Pirmà
kartà ji paminëta vokiðkoje surinkimø istorijoje kalbant apie J. Bretkûnà ir jo raðto
darbus: Ein Exemplar dieser Postille findet sich im Besitze des Verfassers dieser Ab-
handlung (ðios Postilës vienas egzempliorius yra veikalo autoriaus nuosavybë) [39,
27]. Knygà verèiant á lietuviø kalbà, pastabos atsisakyta. Matyt, pats autorius jos
nelaikë svarbia anuometiniam Maþosios Lietuvos lietuviø skaitytojui. Nuo to laiko
V. Gaigalaièio Postillos egzempliorius ið tyrëjø akiraèio nedingsta. Apie já informuo-
jamas Lietuviø bibliografijos rengëjas ir pateikiama þiniø ðios rodyklës pirmojoje
dalyje [21, áraðas 24], nuolat registruojamas „Sandoros“ draugijos bibliotekos kata-
loguose ir minimas laiðkuose tiems, kas juo domisi.
Apgynæs filosofijos daktaro disertacijà, V. Gaigalaitis pirmenybæ teikë Simono
Daukanto tyrinëjimui. Darbas buvo skiriamas jo raðtø leksikai. Keletà metø, dau-
giausia 1900–1903-aisiais, V. Gaigalaitis kaupë S. Daukanto paraðytas, verstas arba
spaudai parengtas knygas. Tai nebuvo lengva uþduotis. Kai kà (Budà senovës lietuviø
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kalnënø ir þemajtiø, 1845; Prasmà lotinø kalbos, 1837; suþemaitintus vertimus Pa-
mokslo apie sodnus, 1849, ir Naudingø bittiø knygeliø, 1846) buvo ásigijæs neþinia
kieno padedamas, bet greièiausiai peterburgiðkio Eduardo Volterio ir tilþiðkiø kny-
gininkø [2], Pasakojimà apie veikalus lietuviø tautos senovëje (1893) – dar studijø
metais ið M. Jankaus [24]. Kitø spausdintø istoriko veikalø atkakliai ieðkojo siøsda-
mas skelbimus á laikraðèiø redakcijas ir ið naujo teiraudamasis knygininkø [3]. Taip
jam pavyko gauti dar vienà knygà – istoriko Kornelijaus Nepoto Givato didiujø
karvaidø (1846) vertimà. Moksliniø konsultacijø tikëjosi ið E. Volterio ir su juo
susiraðinëjo [4]. Vis dëlto leksikologijos veikalo V. Gaigalaitis neparaðë ir nepaskel-
bë: sutrukdë tyrimø potrauká uþgoþusios kunigo ir politiko priedermës. Taèiau
S. Daukanto knygø kaupimas buvo rezultatyvus ir prasmingas. Vëliau rinkinys dar
pasipildë nepriklausomos Lietuvos istoriko veikalø leidimais, ilgai tarnavo Klaipë-
dos kraðto ir miesto lietuviø visuomenës ðvietimo ir kultûros reikmëms.
Asmeninës bibliotekos raidos po 1905 metø tyrimai negalimi. Juos komplikuoja
naujas V. Gaigalaièio bibliotekinës veiklos pobûdis. Tapæs „Sandoros“ pirmininku,
jis iniciatyvà ir pastangas sutelkë kurti draugijos bibliotekà. Jos idëja buvo iðkelta
1905 m. nariø susirinkime Klaipëdoje, tapo reali 1908 m. uostamiestyje ágijus pasta-
tà draugijos bûstinei, vieðai atidaryta 1912 m. Visà ðá laikotarpá idëja buvo materia-
lizuojama kaupiant pradiná fondà, inventoriø ir lëðas. Remdamasis kunigo, politiko,
akademinës bendruomenës nario ir visuomenininko autoritetu V. Gaigalaitis para-
mos kampanijà rutuliojo ir vëliau. Daugiau kaip trisdeðimt metø bibliotekos forma-
vimo ir plëtros procesas buvo tapatinamas su jo vardu ir vykdomas naudojant as-
meninæ átakà, kvietimus ir raginimus spaudoje, organizuojant senøjø spaudiniø rin-
kliavà ið gyventojø, naujø leidiniø mainus ir pirkimus. Ið moraliniø ir visuomeniniø
draugijos pirmininko paskatø á ,,Sandoros“ bibliotekà anksti ásiliejo ir asmeninis
knygø rinkinys, todël, nelikus tæstinumo, jo egzistavimas prarado bet kokius apèiuo-
piamus pëdsakus.
Apie „Sandoros“ bibliotekà jau esame raðæ [48]. Ðiame straipsnyje paþymësime
tik svarbiausius su V. Gaigalaièiu susijusius jos raidos momentus ir tai, kas liko
nepasakyta dël sovietmeèio aplinkybiø. Labiausiai svarstytini klausimai yra biblio-
tekos funkcijos, sukaupto fondo dydis ir vertë. Kûrimosi laikotarpiu daugelis drau-
gijos nariø buvo uþ ribotos paskirties, lokalinio turinio, be Didþiosios Lietuvos
literatûros lotyniðku raidynu bibliotekà. Konservatyviøjø sandorieèiø poþiûriui
V. Gaigalaitis nepritarë. Taktu ir argumentais jis veikiai suformavo áþvalgesnæ stra-
tegijà – sukomplektuoti po vienà ekzemplorà koþnos lietuviðkos knygos, nes tokia
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biblioteka pastotø ðlovingas paminklas lietuviðkos raðliavos [38]. Uþsibrëþto tikslo
kurti kone nacionalinæ bibliotekà ir vykdyti jos funkcijas V. Gaigalaitis atkakliai
siekë iki pat paskelbiant Lietuvos Respublikos nepriklausomybæ. Klaipëdos kraðto
laikotarpiu ji tapo universalia regionine biblioteka, vykdanèia mokslinës ir archyvi-
nës, ið dalies vieðosios ir mokyklinës bibliotekos funkcijas. Ja naudojosi ne tik san-
dorieèiai, bet ir bendrojo lavinimo mokyklø moksleiviai, uostamiesèio Respublikos
pedagoginio ir Prekybos institutø, Kauno universiteto teologijos studentai, parodø
rengëjai, lietuviø spaudos bibliografai, vietos ir atvykstantys mokslininkai humani-
tarai. Skaitytojø labai pagausëjo, kai, parëmus Lietuvos vyriausybei, po kraðtà pra-
dëta siuntinëti penkiolika jaunimui skirtø kilnojamøjø bibliotekëliø.
Bibliotekos ákûrëjo ir vadovo pastangomis fondas sparèiai augo. Jame 1912 m.
buvo apie 800, 1924 m. – 4000, 1937 m. – 7000 knygø ir periodiniø leidiniø. Nacio-
nalsocialistinës Vokietijos okupacijos iðvakarëse jie sudarë didelá ir keliais metme-
nimis apibûdinamà fondà, aprëpiantá visø mokslo srièiø, lietuviø ir uþsienio ðaliø
groþinæ ir kitakalbæ lituanistinæ literatûrà. Sulaukus vietos klaipëdiðkiø ir rytprûsie-
èiø gyventojø paramos, „Sandoros“ bibliotekoje nuolat kaupësi reti senieji Maþo-
sios Lietuvos lietuviðki leidiniai. Kai kuriø buvo ir dubletø. Sprendþiant ið Lietuviø
bibliografijos rengëjui 1925 m. siøsto sàraðo, fonde turëta J. Bretkûno Postilla (1591),
Danieliaus Kleino giesmynas (1704), Biblijos 1755, 1816 ir 1824 metø leidimai,
Philippo Ruhigo (1747), Christiano Gottliebo Mielcke’s (1800), Georgo Heinricho
Ferdinando Nesselmanno (1850) lietuviø kalbos þodynai, Chr. G. Mielcke’s (1800)
ir Augusto Schleicherio (1856) lietuviø kalbos gramatikos, M. L. Rhesos verstos
Ezopo pasakëèios (1824), G. H. F. Nesselmanno parengtas lietuviø liaudies dainø
rinkinys (1853). Be to, biblioteka turëjo daug minëtø S. Daukanto veikalø, Motie-
jaus Valanèiaus Þemaièiø vyskupystæ (1848), keletà XIX amþiaus pradþios Vilniaus
religiniø spaudiniø [5]. Vëlesnës V. Gaigalaièio pastabos liudija, kad Biblijos antro-
jo leidimo (1755) laikyti jau 3, o J. Bretkûno Postillos – 2 ir ½ eks., tai yra du
leidybiniai konvoliutai ir treèiojo atskirai áriðta viena dalis.
Þinovø, galëjusiø tinkamai ávertinti „Sandoros“ retenybiø reikðmæ, ið pradþiø
buvo nedaug. Jomis labiausiai domëjosi V. Birþiðka, nuolat praðydamas tikslinti
bibliografinius duomenis. Atsiliepimai neuþtrukdavo. V. Gaigalaitis nuraðinëjo kny-
gø antraðtinius lapus, cenzûros aprobatas, apibûdindavo áriðimus ir bendrà fizinæ
bûklæ, bet savo paslaugas vis dëlto apribojo: Kur ði ar ana senujø liet. knygø randasi,
negaliu Tamstai praneðti, kadangi dël to klausymo ne esmi pasidarbavæs. Tik vienat
praneðu, kokios knygos mano nuosavybëje randasi [5, lap. 1r]. Galiausiai V. Birþiðka
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papraðë kai kuriuos spaudinius parduoti Kauno universiteto bibliotekai. Ið atsaky-
mo matyti, kad ,,Sandoros“ vadovas sutiko perleisti vienà ið J. Bretkûno Postillø
(kuri neturëjo antraðtinio lapo), Chr. G. Mielcke’s verstus Johanno Gottlobo Hei-
mo pamokslus Miðknygos (1800), be to, savo ruoþtu pasiûlë ásigyti minëto D. Kleino
giesmyno, 1755 metø Biblijos egzemplioriø, visà „Keleivio ið Karaliauèiaus“ ir „Auð-
ros“ komplektà [6, lap. 3r, 3v, 4v]. Kiek mokëti buvo pasiûlyta nustatyti paèiam
universiteto bibliotekos direktoriui atsiþvelgiant á rinkos kainà. Tikslesniø duomenø
apie ðá sandorá rasti nepavyko, taèiau jis tikrai ávyko: Postillos egzempliorius, pakei-
tæs kelis savininkus, dabar laikomas Vilniaus universiteto bibliotekoje [17]. „Sando-
ros“ knygos Kauno universitetui buvo pardavinëjamos ir vëliau. Jau artëjant Lietu-
vos nepriklausomybës saulëleidþiui, draugijos vadovas V. Birþiðkai praneðë siunèiàs
20 pageidautø knygø, paþadëdamas kitas parûpinti vëliau [7, lap. 5r]. Jas buvo
sunku rasti ne visai sutvarkytoje bibliotekoje. V. Gaigalaitis kaip niekas kitas Pama-
rio kraðte gerai suvokë lietuviðkos spaudos paminklø istorinæ, mokslinæ ir kultûrinæ
reikðmæ, antra vertus, pokariu „Sandorai“ labai aktuali buvo ir materialinë parama.
Daug knygø ið „Sandoros“ bibliotekos dubletø fondo buvo dovanojama. Atro-
do, kad tokià paramà organizacijoms, ástaigoms ir asmenims V. Gaigalaitis laikë
moraline pareiga. Dar iki „Sandoros“ ákûrimo jis minimas kaip vienas ið aktyviausiø
,,Birutës“ draugijos bibliotekos rëmëjø [25]. Tai patvirtina ir á Lietuvos mokslines
bibliotekas atklydæ reti leidiniai su áraðu: Byrutes knyginyèei pavedë V. Gaigalatis.
Paramos sulaukë ir vilniðkë Lietuviø mokslo draugija. Iki Pirmojo pasaulinio karo
ið savo uþsienio nario ji gavo keliolika knygø [43]. Jos taip pat iðlikusios. Eidamas
Lietuvos evangelikø liuteronø konsistorijos prezidento pareigas (1925–1933), V. Gai-
galaitis stropiai komplektavo savo vadovaujamos institucijos bibliotekà. Jos papildy-
mui nemaþa leidiniø atrinkta ið „Sandoros“ bibliotekos dubletø. Perduodami eg-
zemplioriai buvo þenklinami specialiu antspaudu.
„Sandoros“ bibliotekos dubletø fondas þadino ir kolekcininkø viltis. Á V. Gaiga-
laitá 1932 metais laiðku kreipësi mokytojas Jonas Kirlys [12]. Þinomas kolekcininkas
lietuviðkos periodikos 100-meèio sukakties proga Kaune surengë didþiulæ parodà,
praðydamas jà papildyti prûsiðkais lietuviø leidiniais. Sprendþiant ið sàraðo, já domi-
no 20 pavadinimø laikraðèiai ir þurnalai. J. Kirlys praðë dovanoti po vienà jø nume-
rá. Matyt, praðymas buvo patenkintas: laiðko paraðtëje yra sàraðo papildymas
V. Gaigalaièio ranka. „Sandoros“ bibliotekà lankë uostamiestyje laikinai gyvenæs
rokiðkënas Povilas Gasiûnas. Jis be atrankos kaupë visà spaudà, taèiau ar kà nors
savo kolekcijai laimëjo, duomenø nerasta. Vieðumà didino daþnos þinutës apie biblio-
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tekos veiklà periodikoje ir dalyvavimas parodose. Prasmingas buvo V. Gaigalaièio
sprendimas paremti 1933 metais Klaipëdoje surengtà Maþosios Lietuvos laikraðèiø
parodà. „Sandoros“ biblioteka uþpildë didelæ senosios spaudos ekspozicijos erdvæ.
Atidarant bibliotekà, buvo parengtas katalogas. Jis neiðliko, taèiau galima spëti,
kad panaðëjo á rankraðtinæ inventorinæ knygà. Po metø, 1913-aisiais, Katalogas iðþyc-
zyjamø Knágø „Sandoros“ Knágyno Klaipëdoje pasirodë uostamiesèio savaitraðtyje
„Apþvalga“ ir knygele. Jame uþregistruota pusðeðto ðimto lietuviðkø leidiniø, gana
gerai suklasifikuota. Klasifikacija dalykinë: pirma skyriais iðdëstyta pasaulietinë,
paskui – tikybinë literatûra. Leidinio pabaigoje pateiktos bibliotekos naudojimo
taisyklës ir nurodyta, kad vokiðkø knygø katalogas pasirodys vëliau. Nei ðis, nei kiti
spausdinti katalogai nebeiðëjo, taèiau buvo tobulinamos ir ið naujo sudaromos in-
ventorinës knygos. Autoriaus asmeniniame archyve yra apie 1924 metus pradëtas
rengti ir vëliau leidiniø ásigijimo tvarka nuosekliai pildytas katalogas-inventorius. Já
sudaro dvi didelës nuo daþno naudojimo gerokai apspurusios ir apirusios raðtvedy-
bos knygos: vienoje suraðyti leidiniai lietuviø, kitoje – ne lietuviø kalba. Kiekvienos
jø pradþioje pateikta klasifikacija ir skyriø indeksai, kurie buvo uþraðomi lipdëse,
klijuojamose ant virðeliø. Ðis neseniai ásigytas katalogas-inventorius tebëra netyrinë-
tas, todël nieko tikra nei apie bibliotekos dydá jo rengimo metu, nei apie jos turiná
negalëtume pasakyti. Taèiau ypatingà atidà atkreipia vokiðkosios dalies klasifikaci-
jos pirmasis skyrius Bibliothekswissenschaft und Bücherkunde (Bibliotekininkystë ir
knygotyra), akivaizdþiai rodantis V. Gaigalaièio interesus ðiems mokslams ir galimà
metodiná pasirengimà. Jame suregistruoti 1900–1921 m. spausdinti pavyzdiniai Prû-
sijos landtago bibliotekos katalogø tomai ir ataskaitos apie kasmetinius literatûros
ásigijimus, skaitytojø aptarnavimo taisyklës, Vokietijos vieðøjø bibliotekø steigimo,
vadovavimo ir katalogavimo vadovai. Nesunku suvokti, kad ið jø perimta „Sando-
ros“ bibliotekos fondo klasifikavimo schema ir bibliotekinio darbo patirtis.
Naujas rankraðtinis katalogas pradëtas sudarinëti apie 1935 metus. Dabar jis
laikomas Prûsijos kultûros paveldo bibliotekoje Berlyne, mikrofilmas yra autoriaus
rinkinyje, kopija ið mikrofilmo – Mokslø akademijos bibliotekoje. Tai didelës apim-
ties rankraðtinis informacinis veikalas. Jame uþregistruota apie 7000 knygø ir 250
periodiniø leidiniø ávairiomis, bet daugiausia lietuviø ir vokieèiø kalbomis. Katalo-
gas taip pat sudarytas dalykiniu principu, sudëtingas, kiek klaidinantis dël áraðø
dubliavimo. Sprendþiant ið ávairiomis raðysenomis darytø minëtø katalogø áraðø ir
kai kuriø ðaltiniø galima neklystant teigti, kad V. Gaigalaitis bibliotekà tvarkë ne be
talkininkø, ypaè þmonos, paramos. Pirmojo pasaulinio karo iðvakarëse biblioteki-
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ninko ieðkoma dedant skelbimus á spaudà: Dël pasidarbavimo prie „Sandoros“ kny-
gyno Klaipëdoje ir sutvarkymo laikraðèiø privaloma þmogaus, ðiek tiek apsipaþinusio
mûsø raðliava [26]. Á juos atsiliepta. Kiek yra þinoma arba nujauèiama, talkininkø
pareiga buvo uþtikrinti bibliotekos ir skaitytojø ryðá, taèiau jos vadyba, materialinis
aprûpinimas, turinio formavimas, tikslo ir uþdaviniø ágyvendinimas buvo savanorið-
ka V. Gaigalaièio teisë ir pareiga. Jis tapatinosi su savo kûriniu ir já savinosi. Susi-
raðinëdamas su interesantais, laiðkø autorius daþnai „Sandoros“ bibliotekos net
neminëdavo: knygos mano nuosavybëje [5, 1r], mano knygynas [7, 5r], að sutinku
parduoti [6, 3r] ir pan. Susireikðmindamas ir prasilenkdamas su visuomenës autori-
teto elgesio norma, visas draugijos knygas paþenklino antspaudu „Sandoros“ Kny-
gynas // surinktas Dr. GAIGALAIÈIO // ... ¹ ......, o veþamas á Kaunà – Lietuvos Ev.
liut. Konsistorija // Gaigalaièio Knygynas // Nr. ... Tai erzino oponentus. V. Gaigalai-
èiui pasitraukus ið prezidento pareigø, konsistorijos tarnautojai uoliai braukë bib-
liotekos kûrëjo savireklamos þenklus ir ðalia dëjo naujà, kitokio teksto antspaudà.
Bibliotekos suasmeninimas V. Gaigalaièiui lëmë ir atsakomybës naðtà. Ji labai
realiai suvokta. Pokariu biblioteka geromis sàlygomis laikyta privaèiame name uos-
tamiesèio Palangos gatvëje (paþymëtame 19a numeriu), jai skirtos nemaþos patal-
pos, nuolat patikimoje draudimo bendrovëje drausta deðimties tûkstanèiø litø su-
ma, atvertos durys tyrëjams, talkininkams ir skaitytojams. Pagaliau, niekada nebuvo
neigiamos paèios draugijos teisës á jà. Jau neiðvengiamos tragedijos akivaizdoje,
likus vos dviem savaitëms iki hitlerinës Vokietijos invazijos, „Sandoros“ pirmininkas
1939 m. kovo 9 d. draudimo bendrovës „Lietuvos Lloydas“ Klaipëdos skyriuje pas-
kutiná kartà metams prailgino knygø draudimà [14, lap. 2]. Galbût tai buvo labai
áþvalgus þingsnis. Okupacinë valdþia konfiskavo ne tik V. Gaigalaièio namus, bet ir
„Sandoros“ knygynà ir prieglaudà su þeme, taèiau bibliotekà, optavus Lietuvos pi-
lietybæ, leido iðsiveþti á Kretingà. Èia veikiai uþgriuvusios sovietinës okupacijos sà-
lygomis jos iðlaikyti nebebuvo galima. 1940 metø rudená, spalio mënesá, ið Kretingos
pasklido V. Gaigalaièio laiðkai, kvieèiantys ásigyti knygø ir laikraðèiø. Kauno univer-
siteto bibliotekos direktoriui V. Birþiðkai siûlyta apie 2000 ávairiø leidiniø lietuviø
ir vokieèiø kalba, senøjø Lietuvos þemëlapiø [8, lap. 6r], J. Kirliui – dëþës biblio-
filiniø retenybiø [9], á Lietuvà pasitraukusiems ,,Sandoros“ nariams – ko tik pagei-
dautø nemokamai. Paprûsës evangelikø liuteronø kunigai naudojosi proga apsirû-
pinti teologijos literatûra. Jie pagrástai nuogàstavo: Dabar pas mus juk ið viso nebe-
bus daugiau ámanoma ásigyti teologiðkø knygø [11, lap. 1v]. Deja, valstybës ir likimø
griûties akivaizdoje þmonës galvojo ne apie Kretingoje ástrigusios bibliotekos gelbë-
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jimà. Kiek þinoma, daugiausia, apie 300 vertingø knygø ir nemaþa retesniø laikrað-
èiø komplektø, nebrangiai nupirko tik Lietuvos centrinë biblioteka.
Spaudos leidyba ir platinimas. V. Gaigalaitis ágijo turtingà spaudos leidybos ir
platinimo patirtá. Ji sukaupta per kelias esminëmis pervartomis paþymëtas sociali-
nio ir politinio gyvenimo epochas. Aktyvià spaudos leidybos ir platinimo veiklà
lëmë produktyvi kûryba ir atsakingos „Sandoros“ draugijos vadovo pareigos. Tuo
metu, kai dienos ðviesà iðvydo pirmoji V. Gaigalaièio knyga (1904), Maþojoje Lie-
tuvoje klestëjo labai iðplëtota ir efektyvi knygininkystës  sistema. Joje vyravo ávairiø
rûðiø ir pajëgumo leidyklos, poligrafijos ámonës, knygynai ir knygynëliai, knygriðyk-
los ir kolportaþo (iðneðiojamosios prekybos) tinklas. Su V. Gaigalaièio spaudos dar-
bu sietinas „Sandoros“ þurnalas „Pagalba“ ir apie 30 neperiodiniø leidiniø: broðiû-
rø, nedideliø knygø, iliustruotø lakðtiniø spaudiniø. Kai kuriuos ðios jo veiklos epi-
zodus jau esame aptaræ straipsnyje apie „Pagalbà“ [49]. Kaip þinoma, ant kojø
besistojanèios „Sandoros“ leidiniai ið pradþiø buvo sutelkti Enzio Jagomasto spaus-
tuvëje Tilþëje. Ji spausdino pirmininko rengiamas knygeles ir „Pagalbos“ numerius,
o platino per paðtà, knygynëlius ir krautuvëles, kuriø savininkai rëmë „Sandorà“.
Ðiek tiek þurnalo prenumeratoriø surado aplinkiniais keliaus á JAV iðvykæs evange-
likø liuteronø kunigas Martynas Keturakaitis.
Nuolatiná skaitytojà turëjo ,,Pagalba“. Redaguojamas V. Gaigalaièio, þurnalas
leidþiamas 20–24 puslapiø mënesiniais numeriais, kurie ir dël lëðø, ir dël redakto-
riaus laiko stygiaus nuo 1907 m. daþnokai pasirodydavo jungtinëmis knygelëmis
(paþymint Nr. 1–3, 2–4, 5–9 ir panaðiai). Bendras metinis tiraþas vidutiniðkai siekë
12–18 tûkstanèiø egzemplioriø. Nuo 1908 m. jungtinio 7–8 numerio sumaþinama
kaina ir atsisakoma paðto prenumeratos, nes svarbiausia V. Gaigalaièio spaudos
leidybos ir platinimo atrama tapo iðaugusi „Sandoros“ draugijos organizacinë struk-
tûra: valdyba ir nariai, o nepriklausomybës laikotarpiu – dar ir draugijos vietiniai
padaliniai. Metiná mokestá sumokëjæ sandorieèiai leidiná gaudavo nemokamai. Þur-
nalo leidyba dël ekonominiø sunkumø sutriko po Pirmojo pasaulinio karo (1920–
1921 m. net nëjo), taèiau vëliau V. Gaigalaièio pastangomis ir dël ágyto visuomeni-
nio svorio atsigavo. Dalá redagavimo ir ekspedicijos darbø atliko ketvirtajame de-
ðimtmetyje sustiprëjusio evangelikø liuteronø jaunimo sàjûdþio veikëjai. Paskutinë,
jungtinë, knygelë (1/2 numeris) pasirodë 1939 metø vasará.
Redaktorius negailëjo „Pagalbos“ skilèiø knygotyrinio pobûdþio medþiagai. Jis
„Naujø knygø“, „Mûsø raðtø“,  „Á rëdystæ atsiøstø raðtø“ ir kitokiais pavadinimais
dëjo rekomendacinës bibliografijos skyrelá, kuriame anotacijø, recenzijø ar rekla-
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mos bûdu supaþindindavo su naujausia lietuviø autoriø arba apie Lietuvà bylojanèia
literatûra. Þurnale paties V. Gaigalaièio raðyta lietuviðkos spaudos tobulinimo, kai-
mo gyventojams prieinamø bibliotekëliø organizavimo, skaitymo veiksmingumo di-
dinimo, lotyniðko raidyno ávedimo klausimais. Ðios publikacijos daþniausiai skam-
bëjo nerimo ir kritikos tonu. Susirûpinimà këlë silpstantis tautinis atsparumas ir
besitraukianti lietuvybës raiðkos erdvë. Pirmojo pasaulinio karo metais tapo aktualu
aprûpinti tikybine lektûra karius, ypaè stovyklose sutelktus karo belaisvius ið abiejø
Lietuvos pusiø. Jiems „Pagalbos“ numeriø pluoðtai buvo nemokamai siunèiami vos
gavus praðymà ar tik adresà. Daþnai puslapiuose skelbiami spaudos platintojø var-
dai ir adresai padëdavo realizuoti kitø „Sandoros“ leidiniø tiraþus. Apie draugijos
leidybos programos vykdymà buvo kalbama kasmetiniame visuotiniame nariø susi-
rinkime perskaitytoje pirmininko ataskaitoje. Padëtis liko grësminga net ir iðsprû-
dus ið prûsiðkosios valdþios globos. Klaipëdos kraðto lietuviø spaudos leidybos pro-
blemas V. Gaigalaitis tiksliausiai suformulavo 1925 m. raðytame straipsnyje „Mums
reikia daugiau knygø“ [34]. Anot autoriaus, jas lëmë: 1) vienpusiðkas leidþiamos
literatûros repertuaras,  sudarytas daugiausia ið tikybiniø knygø, 2) ekonominiai
sunkumai, dël kuriø krito privaèiø leidëjø suinteresuotumas ir vartotojø perkamoji
galia, 3) konfliktas, kilæs ið poreikio naujai suredaguoti tikybinius leidinius ir gyven-
tojø noro vislab „prie senovës“ palikti, 4) smukusi poligrafinio darbo kultûra,
5) klaipëdiðkiø nenoras skaityti spaudà lotyniðkuoju raidynu ir leidiniø gotikiniu
raidynu trûkumas, savaime vedantis prie vokiðkos literatûros vartojimo, 6) naujø
vadovëliø mokykloms stoka. Sprendþiant ðias problemas, V. Gaigalaitis siûlë:
1) iðplatinti E. Jagomasto leidykloje uþsilikusias ðvieèiamojo turinio literatûros at-
sargas, 2) aprûpinti jaunimà naujais istorijos, literatûros, geografijos, matematikos
ir kitais vadovëliais, 3) leidybai gauti valstybës ir privataus kapitalo paramà,
4) leidyboje dalyvauti organizacijoms, taip pat ir „Sandorai“, 5) tikybinës literatûros
leidyboje orientuotis á visos Lietuvos evangelikus. Straipsnyje nurodyti ir pirmieji
leidybos pasiekimai. Palankiai ávertinta kà tik iðëjusi Agluonënø mokytojo Jono
Purvino parengta Ewangeliðka Tikybos Knyga Klaipëdos Kraðto mokykloms (1924).
Savo ir „Sandoros“ leidiniø platinimà V. Gaigalaitis sutelkë draugijos knygyne.
Jis pradëjo veiklà 1910 m. kukliomis atsargomis, baigë turëdamas pagrindinæ par-
duotuvæ uostamiestyje su skyriais Ðilutëje ir Pagëgiuose. Dël laikinø ekonominiø
sunkumø per Pirmàjá pasauliná karà knygynas kooperavosi su Lietuviðku jaunimo
sàjungos knygynu Tilþëje, pokariu net buvo parduotas ir vël atkurtas, taèiau drau-
gija niekada nenutraukë smulkiosios prekybos nors ir ið rankø. Svarbi atrama buvo
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draugijos leidiniø platintojai: miesteliø ir baþnytkaimiø kioskininkai, baþnyèiø var-
pininkai ir „Sandoros“ aktyvistai. Jie su draugijos vadovybe privalëjo atsiskaityti tik
pardavæ prekes. V. Gaigalaitis iðnaudojo ir iðneðiojamosios prekybos pranaðumus.
Uolûs ir sàþiningi „Sandoros“ rëmëjai uþ atlyginimà ir ið idëjos pësèiomis, dviraèiais
ir vienkinkiais veþimaièiais nuolat keliavo po kraðtà, aplankydami kiekvienà kaimà
ir net kiemà. Á Paprûsæ knygas traukë Jurbarko, Kretingos ir Tauragës knygininkai.
Þemaièiø Naumiesèio, tada oficialiai pervadinto Aleksandrovskoje, maþos spaustu-
vëlës savininkas Frydrichas Megnis 1911 metais norëjo prekybai ásigyti keliø pava-
dinimø V.Gaigalaièio knygeliø ir derëjosi dël nuolaidø. Vien  Ewangeliðkø Surinki-
mø Lietuvoje  jis pageidavo 300–350 egzemplioriø [15]. Paprûsës evangelikø liute-
ronø bendruomenë buvo gausi ir imli tikybinei literatûrai, nors raðtingumu maþlie-
tuviams ir neprilygo.
Pasiûlà lëmë draugijos tikybinë ir tautinë orientacija. Be evangelikø literatûros,
knygynas ir provincijos prekiautojai gyventojams siûlë groþinës, mokslo populiari-
nimo, informacinës literatûros, vadovëliø ir kalendoriø. „Sandoros“ knygynas buvo
viena ið nedaugelio uostamiesèio ástaigø, rinkusi prenumeratà ir platinusi Lietuvið-
kàjà enciklopedijà. Nuo XIX amþiaus lietuviø ir vokieèiø kalbomis buvo leidþiami
meniniai konfirmacijos dienos atminimo paveikslai su ákomponuotais tekstais ir
blankais jaunuolio vardui, konfirmacijos laiko ir vietos duomenims áraðyti. Pirmà
kartà V. Gaigalaitis toká taikomojo meno lakðtiná spaudiná lietuviø kalba iðleido
1905 metais kunigaudamas Priekulëje. Lietuviø visuomenë já sutiko palankiai. Til-
þiðkës „Naujos lietuviðkos ceitungos“ korespondentas pageidavo, kad dar bûtø ið-
leista ir lietuviðkø ðprûkeliø, stuboj pakabinamø bei lietuviðkø laiminimo korteliø [44].
Dël V. Gaigalaièio patriotinës iniciatyvos kilo konfliktas: vietos dvarininkas Kurtas
Sperberis kunigà áskundë konsistorijai. Jos kur kas tolerantiðkesnis prezidentas drau-
dþiamos lietuviðkumo propagandos neáþvelgë, nes tokie spaudiniai nelaikyti oficia-
liais dokumentais ir nesikirto su Prûsijos ástatymais [27, 38]. „Sandoros“ pirminin-
kas gerai suvokë smulkiosios spaudos privalumus ir jos sklaidos galimybes. Jis vei-
kiai iðleido ir pradëjo platinti santuokos dienos atminimo meniná blankà [36], vie-
nas pirmøjø Maþojoje Lietuvoje – atvirukus su lietuviðkais uþraðais. Paklausà taip
pat turëjo minëtosios naminës þegnonës – meniðkai apipavidalintos sienos lentelës
su spausdintomis sentencijomis ið Biblijos, giesmynø ir pamokslø knygø. Klaipëdos
kraðto laikais draugijos knygynas siûlydavo nemaþà pasirinkimà – iki deðimties to-
kiø naminiø þegnoniø, kainuojanèiø nuo 40 centø iki 4,5 lito [41]. Kainà lemdavo
lentelës medþiagos ir apipavidalinimas: kartonas, veliûrinio popieriaus danga, auk-
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su spaustos raidës, spalvoti pieðinëliai ir gëliø girliandos. „Sandoros“ vadovo pa-
stangomis tarpukariu buvo iðleista naujø konfirmacijos ir, atrodo, sutuoktuviø die-
nos atminimo meniniø blankø, taip pat ávairaus siuþeto atvirukø su lietuviðkais
tekstais. Iniciatyvà rëmë ûkininkas Jonas Birðkus, laiðkaneðys Endrikis Ðadagys ir
kiti draugijos nariai, lietuviai knygininkai Jonas Molinius ir Jonas Liudvikas Sakutis
[16]. Lietuviðkoji vaizdinë medþiaga plaèiai sklido visoje Maþojoje Lietuvoje, teik-
dama etninio pobûdþio akcentø namø aplinkai ir palaikydama gyventojø tautiðku-
mo dvasià. Gaila, laiku nesusizgribus, tokiø vaizduojamojo meno ir dokumento
dermës smulkiøjø spaudiniø iðsamiai nesukaupë në viena Lietuvos biblioteka ar
muziejus. Tik nedidelá jø rinkiná turi ðiø eiluèiø autorius.
Rankraðtinio ir spaudos paveldo globa. Profesinis kultûros paveldo vertës su-
vokimas atëjo ne ið karto. Per deðimtmeèius paskatø teikë ir akiratá formavo paþin-
tis su turtingu draugijos „Prussia“ muziejumi, bendradarbiavimas kuriant Lietuviø
literatûros draugijos lietuviðkàjá namà-muziejø Jokûbinës parke Tilþëje, paèiam or-
ganizuojant lietuviø tautodailës ir etnografijos parodas Berlyne. Pirmininko inicia-
tyva ir pastangomis nuo 1912 m. kartu su „Sandoros“ biblioteka telkiama ir muzie-
jiniø daiktø rinkliava. Joje vyravo etnologinis paveldas. V. Gaigalaitis buvo Klaipë-
dos kraðto muziejaus draugijos pirmininkas ir muziejaus vadovas nuo pat ásteigimo
1924 metais. Ið pradþiø jos valdybà partnerystës principu sudarë lietuviai ir vokie-
èiai, taèiau vëliau pastarieji pasitraukë. Perspektyviam bendradarbiavimui sutrukdë
politiniø jëgø sukeltas visuomenës suprieðinimas [19, 169–170]. Muziejui daug eks-
ponatø surinko Klaipëdos Vytauto Didþiojo gimnazijos moksleiviai ir ávairiø kraðto
vietø jaunesni mokytojai, savo þemës valdose uþtiktus istoriniø laikø radinius dova-
nojo ûkininkai. Vasaromis paveldo telkëjai vykdë þvalgymus ir archeologinius kasi-
nëjimus. Muziejaus vadovø raðte gubernatûrai, parengtame 1935 m. liepà, nurody-
ta, kad fonde ið viso esama apie 1510, spaudiniø skyriuje – 156 eksponatai [56, 4;
19, 109]. Jø rûðis, ásigijimo laikà ir ðaltinius gana tiksliai parodo inventorinis þurna-
las [13]. Tiems laikams bûdingoje didelio formato raðtvedybos knygoje su antraðtiniu
lapu abiem kraðto kalbomis ,,Klaipëdos Kraðto Muzejaus Dienÿnas–Tagebuch des
Landesmuseums in Memel“ fondo papildymai registruoti nuo 1931 m. kovo 11 d. iki
1939 m. kovo 12 d. Paskutinis áraðas paþymëtas 1560 numeriu, taèiau jis nerodo
tikrojo eksponatø skaièiaus. Mat numeracija nëra nuosekli (greièiausiai sàmoningai
padaryta didelë spraga tarp 117 ir 428 áraðø) ir kruopðti (kartais vienu áraðu uþre-
gistruota keletas ar keliolika monetø, archeologinio paveldo ir kitokiø radiniø).
Aplenkdami tai, kas mûsø tyrimui nëra pirmo svarbumo, paþymësime rankraðtinio
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ir spaudos paveldo vertæ. Já sudarë pirmojo pobaudþiavinio deðimtmeèio Prûsijos
valdþios iðduoti þemës nuosavybës dokumentai, grafiniai, pieðti ir tapyti paveikslai,
þemëlapiai, periodikos komplektai ir pavieniai numeriai, tarpukario lietuviø, latviø
ir vokieèiø mokslininkø etnologijos, archeologijos ir istorijos veikalai. Retenybiø,
kurios galëjo tapti centriniu ekspozicijos akcentu ir lankytojø traukos objektu, buvo
nedaug. Didþiausià paþintinæ, mokslinæ ir kultûrinæ vertæ turëjo ið ûkininko Grobð-
to uþ 10 litø pirkta 1600 metø vokiðka Biblija, neþinia ið ko ásigytas Casparo Henen-
bergerio Prûsijos þemëlapio vienas ið XVII amþiaus leidimø, Helenës Rudat pado-
vanotas XIX amþiuje litografuotø 15 Klaipëdos vaizdø komplektas. Lietuviø spau-
dos paminklams skirtini ið Ðiauliø pastoriaus Kuppferio uþ 20 litø pirktas Christiano
Gottliebo Mielcke’s lietuviø kalbos vadovëlis Anfangs-Gründe einer Littauischen
Sprach-Lehre (1800) ir klaipëdieèio Hanso Trakio dovanotas laikraðèio „Kaimynas“
1896–1897 metø komplektas.
Negausus muziejiniø rankraðèiø, ikonografijos ir spaudiniø rinkinys esant gali-
mybiø já lengvai papildyti perða prielaidà, kad jo iðsamus komplektavimas nelaikytas
prioritetu. Greièiausiai tokiam sprendimui átakos turëjo draugijos pirmininko po-
þiûris. Muziejaus spragà lengvai atsvërë „Sandoros“ bibliotekos retenybiø rinkinys.
Spëjimà patvirtina asmeninis V. Gaigalaièio ánaðas á eksponatø rinkliavà. Jo pavardë
þurnale minima aðtuonis kartus. Áraðai liudija, kad draugijos pirmininkas padovano-
jo vienà archeologiná radiná, vienà gamtos ádomybæ – perkûno strëlæ, susidariusià ið
þaibo iðlydyto smëlio, du juvelyrinius dirbinius, 1805 metø lietuviðkà spintà, saujà
metaliniø ir popieriniø pinigø, vienintelæ knygà – vokieèiø muziejininkystës infor-
maciná leidiná Das Westpreussische Provinzialmuseum, 1880–1905. Jei bûtø poreikis
ir noras, V. Gaigalaitis bûtø be didesniø pastangø sudaræs muziejus spaudos senienø
fondà ið „Sandoros“ dubletø ir jam iðtikimø sandorieèiø – plaèiai iðsibarsèiusiø
kraðto gyventojø dovanø.
Draugijos ir muziejaus veiklos spartesnei plëtrai trukdë visuomenës, savivaldy-
bës ir centrinës valdþios paramos, lëðø ir tinkamø patalpø stygius. Taèiau matomi
ir apèiuopiamos paþangos pëdsakai. Klaipëdos lietuviðkosios visuomenës pastango-
mis 1936 metais patvirtinamas Vytauto Didþiojo muziejaus statybos projektas, 1938
metais draugijos valdybai pavyko ásigyti naujø ekspozicijos baldø su stiklo vitrino-
mis ir darbo priemoniø, praplësti patalpas. Patobulintas muziejus, net ir stokoda-
mas didesnës eksponatø ávairovës ir kiekio, jau pajëgë paèiais bendriausiais  bruo-
þais pavaizduoti kraðto istorijos raidà. Valdybos pirmininkas ir nariai daug prisidëjo,
kad nuolat didëtø jo paþintinë ir ugdomoji svarba.
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Perspektyvià draugijos veiklà nutraukë nacionalsocialistinës Vokietijos ávykdyta
aneksija. Hitlerinei kariuomenei uþëmus Klaipëdà, muziejus buvo uþdarytas. Vie-
nais duomenimis, naciai fondà iðveþë [52, 50], kitais – tiesiog iðblaðkë. Tik menki
likuèiai, tarp jø ir eksponatø registracijos þurnalas, neþinia kieno ir kaip buvo iðsau-
goti ir sovietiniu pokariu pateko á dabarnykðèio Maþosios Lietuvos istorijos muzie-
jaus pirmtako Klaipëdoje saugyklà [56, 6]. Tikrosios prieðkarinio fondo lemties
neþino ir patys muziejininkai.
Papildant „Sandoros“ bibliotekà lietuviðkosios spaudos paveldu kaizerinës Vo-
kietijos valdymo laikais, V. Gaigalaitis retokai iðnaudojo „Pagalbos“ skiltis. Padëtis
keitësi pradëjus bendradarbiauti su V. Birþiðka ir ðiam rodant vis didesná dëmesá
draugijos sukauptam senøjø leidiniø fondui. Þurnale dedamuose skelbimuose pa-
brëþiama bûtinybë rinkti senovës lietuviðkas knygas, kad bûtø iðsaugotos ateièiai
[35]. Antai vienas þmogus pasiûlæs ásigyti J. Bretkûno miðkyges ið 1591 metø, taèiau
ieðkoma ir daug vëlesniø, ðimto ir maþiau metø amþiaus knygø. Visø jø reikia turëti
bent po vienà egzemplioriø. Apie turimas relikvijas buvo praðoma pirma praneðti
atvirlaiðkiu. Uþ bibliotekai reikalingas knygas „Sandoros“ vadovas siûlë atlygá pini-
gais. Átaigûs raginimai, grásti supratingumo ir materialinio suinteresuotumo þadini-
mu, buvo veiksminga vieðøjø ryðiø priemonë. Biblioteka ir pati sparèiai kamðë savo
fondo spragas, ir pagal galimybes talkino laikinosios sostinës mokslininkams bei
studentams.
Kai susidorojimo grësmë prispyrë vykti á Vokietijà, V. Gaigalaitis daug knygø
nugabeno á patikimø kretingiðkiø (Bruzdeilino, Kavolio ir kitø) sodybas, kur dalis
jø per karà sudegë [59, 143], dalá pats iðsiveþë, visa kita paliko saugoti naciø trem-
tiniui, taip pat Kretingoje prieglobstá radusiam evangelikø liuteronø kantoriui, vë-
liau kunigui Ansui Baltriui. Deja, jø bibliotekos kûrëjas niekada nebeiðvydo. Lai-
mingesnis likimas laukë á tremtá iðkeliavusiø apie 1750 pavadinimø knygø ir periodi-
niø leidiniø, daugiausia lietuviø, ðiek tiek vokieèiø ir latviø kalbomis. Jie buvo uni-
versalaus turinio, atspindintys visus deðimtainës klasifikacijos skirsnius. Tarp knygø
vyravo lietuviðkoji ir lituanistinë istorinë, kultûrologinë ir groþinë tarpukario litera-
tûra. Maþajai Lietuvai skirtini Lietuviø literatûros draugijos leidiniai, bibliotekos
kûrëjui svarbesnës periodikos komplektai, kai kurie XIX amþiaus, daugiausia vers-
tiniai religiniai asketiniai ir didaktiniai raðtai. Turimomis, taèiau ne visai patikimo-
mis þiniomis, J. Bretkûno Postilla, biblijos ir kiti senieji XVI–XVIII amþiaus spau-
diniai liko Lietuvoje. Neabejotina, kad V. Gaigalaitis á Reichà gabenosi tai, kà vylësi
panaudoti darbams arba bent atsiminimams raðyti. Ávykiams tëvynëje stebëti per
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visus karo metus kaþkieno rûpesèiu nuolat gaudavo Klaipëdos vokiðkus ir Lietuvos
okupacinës valdþios leidþiamus lietuviðkus laikraðèius. Taigi, profesorius informaci-
ne prasme neliko visiðkai izoliuotas.
Testamente V. Gaigalaitis áþvalgiai numatë bibliotekos gràþinimà á tëvynæ: te-
ologinë literatûra turëjo tekti konsistorijai, pasaulietinë – Vytauto Didþiojo univer-
sitetui. Jo valia iðsipildë dar negreit. Naðlë ir jai talkinæ giminës 1956 m. knygas ir
periodikà deponavo valstybinëje Prûsijos kultûros paveldo bibliotekoje, prie kiek-
vieno spaudinio virðelio priklijavæ lipdæ su áraðu lietuviø ir vokieèiø kalbomis: Ið
Prof. D. D-ro Viliaus Gaigalaièio (1870–1945) Nepriklausomos Lietuvos Kauno Uni-
versiteto Bibliotekai uþraðyto knygø rinkinio. Ið pradþiø depozitas buvo laikomas Mar-
burge, vëliau – Berlyne, þinomas baltistas Jochenas D. Range já kartu su vokieèiø
kalbininko Eduardo Hermanno asmeninës bibliotekos baltistikos leidiniais biblio-
grafiðkai apraðë 1980 m. paskelbtame kataloge [20]. Kiekviena V. Gaigalaièio pali-
kimo pozicija atpaþástama pagal bibliotekinæ signatûrà, á kurià áeina raidës Ggl. Nuo
katalogo paskelbimo depozitas tapo prieinamas ir Lietuvos retrospektyviosios bib-
liografijos rengëjams, knygotyrininkams. Jo retenybiø kopijas arba mikrofilmus at-
siøsdavo bibliotekos darbuotojai.
Atgavus nepriklausomybæ, minëtoji valstybinë Prûsijos kultûros paveldo biblio-
teka ávykdë velionio valià ir palikimà 1997 m. perdavë Lietuvai [57; 58]. Deja,
tëvynëje moralumui ir teisei nusiþengta: kultûros ir mokslo vertybës perduotos ne
testamento autoriaus nurodytiems paveldëtojams. Tad suprantama, kad prie ðios
problemos anksèiau ar vëliau teks gráþti ir klaidà iðtaisyti. Taip pat teks spræsti ir kai
kuriuos kitus klausimus. Ypaè aktualu suþinoti, kur yra atsidûrusios „Sandoros“
bibliotekos retenybës ir kodël Prûsijos kultûros paveldo biblioteka negràþino dido-
ko skaièiaus leidiniø. Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos darbuo-
tojai gautas knygas ir periodikà þymëjo minëtame J. D. Range’s kataloge, todël
matyti, kad trûkumà sudaro apie 120 pozicijø. Atsakymui á ðiuos ir kitus klausimus
reikia nuodugnaus ir kitokio pobûdþio tyrimo.
Kartu su biblioteka V. Gaigalaitis iðsiveþë ir svarbiausià „Sandoros“ bei asme-
ninio archyvo dalá. Jo likimà svetur yra tyræs ir Vokietijos baltistø mokslo darbuose
1985 m. apraðæs Povilas Reklaitis [59]. Anot autoriaus, naðlë archyvo visumos ne-
iðsaugojo. Dalis liko jos þinioje, dalis patikëta 1946 metais Fuldoje ákurtos Maþosios
Lietuvos tarybos Spaudos komisijai, vëliau, gæstant Vakarø Vokietijoje ákurtoms
maþlietuviø organizacijoms, rankraðèiai ir dokumentai sklido á Ðveicarijà ir JAV. Kai
kurie svarbesni dalykai buvo paskelbti iðeiviø periodikoje, spaudai rengti ir „Atsi-
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minimai“, taèiau darbas nebaigtas. Ðiek tiek rankraðèiø naðlë susigràþino prieð pat
savo mirtá 1966 metais. Galiausiai visa, kas buvo jos rankose, po mirties atiteko V.
Gaigalaièio sûnëno, Dotnuvos þemës ûkio akademijos profesoriaus Valterio naðlei
Rûtai Gaigalaitienei. Pasinaudojæs kvietimu, ðiø eiluèiø autorius pabuvojo jos na-
muose Ðtromberge ir susipaþino su archyvo liekana. Jos apþvalga kartu su pluoðte-
liu vertingesniø rankraðèiø ir nuotraukø paskelbta „Maþosios Lietuvos“ laikraðtyje
[50]. Ið Vakarø Vokietijos á Ðveicarijà patekæs V. Gaigalaièio palikimas Lietuvon
gráþo su gausiu diplomato, iðeivijos politiko ir spaudos darbuotojo Alberto Geruèio
(1905–1985) archyvu. Jis Vilniaus universiteto bibliotekai pradëtas perduoti dalimis
dar sovietmeèiu. Susipaþinus su gautos medþiagos apyraðu matyti, kad archyve (pa-
vadintame 155 fondu) yra trylika V. Gaigalaièiui priklausiusiø bylø. Rankraðtiniø ir
spausdintø dokumentø amþius aprëpia 1914–1946 metus, o bylø apimtis – nuo 17
iki 550 lapø. Tai itin vertinga V. Gaigalaièio biografijos ir „Sandoros“, sykiu – ir
Maþosios Lietuvos istorijos medþiaga. Joje yra turto nuosavybës, Evangelikø liute-
ronø baþnyèios, konsistorijos, draugijos veiklos, spaudos platinimo rankraðtiniø ir
raðomàja maðinële spausdintø dokumentø. Kai kurie jø skirtini Maþosios Lietuvos
knygos istorijos ðaltiniams.
Lietuvoje taip pat esama medþiagos, kuri jos niekada nebuvo palikusi. Ðis ar-
chyvinis paveldas sutelktas didþiøjø moksliniø bibliotekø rankraðtynuose ir pas pri-
vaèius asmenis. Daugiausia tai profesoriaus laiðkai amþininkams, raðyti iki pat ant-
rosios sovietinës okupacijos pradþios 1944 m. vasarà. Kai kas bus pasklidæ ið „San-
doros“ turto, palikto A. Baltriui saugoti Kretingoje. Tolesniems V. Gaigalaièio ty-
rimams labai praverstø informacinë rodyklë, sujungianti tarptautiniu mastu iðblað-
kytà medþiagà.
Knygotyrinë terminija. Savità knygos mokslo paveldà sudaro V. Gaigalaièio
publikacijose ir rankraðèiuose vartota terminija. Sàvokinës kalbos problema spræsta
dvejopai. Vokiðkoje knygoje Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preus-
sischen Litauern (1904) laisvai vartojama norminë XX a. pradþios vokieèiø mokslo
kalba, lietuviðkame vertime Evangeliðki surinkimai Lietuvoje – laikraðtinës kalbos
þargonas, grástas visai Maþosios Lietuvos lietuviðkai spaudai áprastiniu tarmës, sve-
timybiø ir vokieèiø sakinio sintaksës miðiniu. Tuomet, kai atitikmenø nerasdavo
arba nesugebëdavo sukurti, autorius tekstà praleisdavo. Todël ið vertimo iðkrito ir
þinia apie akrostichà sakytojui Jokûbui Aðmonui dedikuotoje giesmëje.
V. Gaigalaitis neabejotinai gerai þinojo ir vartojo XIX–XX a. sàvartoje jau
nusistovëjusius visus svarbiausius vokieèiø knygotyros, knygininkystës ir biblioteki-
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ninkystës terminus. Jo rankraðèiuose ir publikacijose, datuotinuose laikotarpiu iki
1923 metø, yra tokiø þodþiø kaip Bücherkunde (knygotyra), Handschrift (rankraðtis),
Handschriftverzeichnis (rankraðèiø rodyklë), Bücherverzeichnis (knygø rodyklë), Schrei-
ber (raðtininkas, knygø nuraðinëtojas), Übersetzer (raðtø, knygø vertëjas), Orthograp-
hie (raðyba), Folioband (foliantas), Titel (antraðtë), Holzdeckel (medþio lentø virðe-
lis), Pressung (virðelio áspaudai), Exemplar (egzempliorius), Band (tomas), Teil (kny-
gos dalis), Blatt (lapas), Inhalt (turinys), Bibliothekswissenschaft (bibliotekininkys-
të), Bibliothek (biblioteka), Volksbibliothek (liaudies biblioteka), Bibliotheksordnung
(bibliotekos taisyklës), Lesezimmer (skaitykla), Benutzungsordnung (naudojimosi tai-
syklës), Katalogisierung (katalogavimas), Presse (periodinë spauda), Presbyteriologie
(presbiterinis veikalas), Erbauungsbücher (dvasiðkos knygos),  Literärgeschichte (li-
teratûros istorija), Sammelwerk (veikalø rinkinys), Encyklopädien (enciklopedijos),
visø pagrindiniø leidiniø tipø ir rûðiø, bibliografiniø visetø (lettonica, lituanica, po-
lonica, prussica, russica) pavadinimai. Ðis terminijos arsenalas buvo sukauptas ir
vartojamas ið mokslinio darbo patirties ir ryðiø, asmeninëje ir „Sandoros“ bibliote-
koje sukauptos specialiosios literatûros, tiesioginio bendravimo su leidëjais, spaus-
tuvininkais, knygininkais, bibliotekininkais ir kitais knygininkystës specialistais.
Trukdþiai tarp mokslo paþangos ir gimtosios kalbos uþdarumo buvo áveikiami ir
lietuviðkos knygotyrinës terminijos ávaldymas vyko dviem etapais. Orientacija á Ma-
þosios Lietuvos lietuviø skaitytojà iki Klaipëdos kraðto prijungimo prie Lietuvos
Respublikos vertë V. Gaigalaitá nenutolti nuo periodinës spaudos átvirtinto regioni-
nio interdialekto. Ypaè jauèiama religinës raðtijos átaka. Jo terminø þodyne vyrauja
tokie leidiniø rûðiø ávardijimai kaip Spaustos knágos (spausdinta knyga), Nuraðytas
exemplaras (rankraðtinë knyga), Sůraðas (informacinis veikalas, kûrinys), Raðtai (rað-
tai, visi kûriniai), Moksliðkos knágos (mokslo knyga), Nůbaþnos knágos (tikybinë kny-
ga), Bybelës, Ðventas raðtas, Ðventraðtis (Biblija), Bibeliø iðguldymas (Biblijos verti-
mas),  Giesminës, Giesmiø knágos, Giesmiø knágelës, Giedamosios knágos (giesmy-
nas), Psalmø knágos, Pasalminës knágos (taip apibendrintai vadinti visi K. E. Merti-
kaièio giesmyno Visokios naujos giesmes, arba Evangeliðki psalmai leidimai), Maldø
knágos (maldaknygë), Katgismas, Katgismos (katekizmas), Miðiø knágos, Miðknágos,
Miðknágës (pamokslø knygos), Gromata (laiðkas), Valnybës gromata (leidimas nekliu-
domai kà veikti), Maldos gromata (praðymas), Fybelis (elementorius), Kalbamokslis,
Gramatika (kalbos vadovëlis), Þodynas (þodynas), Nusidavimø knágos (istorijos kny-
ga arba veikalas),  Kalendros (kalendorius). Gana lengvai priimtas (bene ,,Auðros“
nuopelnas) bendrinës kalbos naujadaras Laikraðèiai buvo apibendrinamasis peri-
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odiniø leidiniø pavadinimas. Kalbant apie konkretø leidiná, daþniausiai vartotas
terminas Laiðkas arba Laiðkelis (vokiðko das Blatt vertimas), kitais atvejais reiðkæs
ir spaudinio lapà, ir puslapá (pastaruoju atveju raðyta su skaièiumi). Daugiausia
regiono kalbos tradicija remtasi ir apibûdinant leidiniø struktûrà. V. Gaigalaièiui
buvo áprastos tokios sàvokos kaip greta vartojama Prikalba ir Priekalba (pratarmë),
Giesmë ir Giesmelë (taikoma ir tikybinëms, ir pasaulietinëms eilëms), Perkðmelis
giesmës (ið vok. Vers – eilës; ðá þodá lietuviai, neturëdami garso f, tarë pers), Liaupsës
(giesmës), Notos (natos), Knágø átalpa (turinys), Perskyrimai (skirsniai), Skaitytinës
(raidës, raidynas; pavyzdþiui, lotyniðkos skaitytinës), Paveikslas (iliustracija), Luobai
(virðeliai). Sàvokos Rankraðtis, Raidës, Knágynas, Spauda, Spaustuvë, Knágriðykla, Lai-
da, Iðleidimas, Iðleidimai  laikytinos prigijusios bendrinës kalbos norma, taèiau keb-
lumø sudarë reèiau pasitaikanèios sàvokos biblioteka ir archyvas. Jas daþniausiai
bandyta keisti universaliuoju þodþiu Knágynas (reèiau – Knáginyèia) arba fraze su
ðiuo þodþiu. Palyginimui galime pateikti teksto fragmentus ið minëtojo V. Gaigalai-
èio veikalo vokieèiø ir lietuviø kalbomis: originale raðoma Der erste Archivar der
Bruder-Unität, von Ranzau, berichtet... (p. 3), vertime – Pirmasis Waldytojas Knygyno
Broliø Draugystës, Pons v. Ranzau, pasakoja ... (p. 6). Autorius ypaè sureikðmino
þodþio Knágininkas prasmæ. Juo daþnai buvo vadinami visi knygininkystës verslo
dalyviai (leidëjas, spaustuvininkas, knygø prekybininkas ir knygriðys), nors autorius
gerai þinojo ir tiesioginius ðios profesijos pavadinimus. Be to, knygotyros interesams
artimà profesinæ veiklà þenklino tokios sàvokos kaip Iðleistojis (leidëjas), Spaustuvës
apturëtojis (savininkas), Rëdytojis (redaktorius), Raðtininkas, Raðëjas (veikalo auto-
rius), Eilininkas (poetas; kalbant apie Kristijonà Donelaitá ir Georgà Sauerweinà),
Giesmininkas, Taisytojas (giesmiø autorius, poetas). Dël riðlaus teksto ir minties
sklandumo V. Gaigalaitis vartojo daug knygotyros þodynui skirtinø veiksmaþodiniø
formø ir frazeologizmø. Jo publikacijose itin daþnai kartojosi ðiø dienø nesulaukæ
pasakymai: Apraðyti (paraðyti), Atspausti, perspausti (iðspausdinti), Giesmes sutaisyti
(giesmes arba eiles raðyti), Iðduoti knágas (iðleisti knygà), Pagatavyti knágas (iðspaus-
dinti), Knágos pasiplatino (pasklido), Perstatyti, perversti knágas (knygà versti á lietu-
viø kalbà), Permëginti (tikrinti knygos rankraðtá), Pertaisyti, perveizdëti, perþiûrëti kná-
gas (redaguoti, taisyti, atlikti knygos teksto patikrà), Prisiskaityti (pasiskaityti), Rë-
dyti (redaguoti), Sutaisyti (paraðyti, sukurti giesmiø, parengti pamokslø knygà). Kai
kuriø knygotyrinës kalbos fraziø semantika buvo klaidinanti. Pavyzdþiui, minint
Knágø atspausdinimà arba Knágø iðdrukavodinimà omenyje turëta ne spaustuvininkø,
bet knygø rengëjø spaudai, pirmiausia vertëjø ir kompiliatoriø, veikla. Nuraðytas
exemplaras reiðkë knygø nuoraðà, naudotà dël spausdintø knygø stokos.
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Vertinant V. Gaigalaièio ankstyvuosius knygos istoriografijos darbus terminolo-
gijos poþiûriu, kertinëmis sàvokomis lieka Raðliava ir Knygos. Pirmoji yra savotiðka
máslë, nes þodþiø Raðliava ir net Raðtija Maþosios Lietuvos lietuviø leksikoje nebu-
vo. Atsakymo galbût vertëtø ieðkoti Jono Ðliûpo redaguotos ,,Auðros“ puslapiuose
ir ypaè jo knygoje Lietuviszki Rasztai ir Rasztininkai (1890). Jos autorius vartojo
sàvokas ir literatûra, ir raðliava, taèiau semantikos poþiûriu laikë lygiavertëmis. Til-
þëje spausdinta knyga paplito Maþojoje Lietuvoje, jà dar studijø metais ásigijo ir
V. Gaigalaitis. Jis þodá Raðliava taip pat laikë apibendrinanèiu ir galbût bent ið dalies
lygiaverèiu Literatûrai. Ðioks toks ðio teiginio árodymas gali bûti citata ið 1908 metø straips-
nio: Profesorius Bezzenbergeris ið Karalauèiaus yra sutaisæs raðtà apie lietuviðkajæ rað-
liavà arba literatûrà ir laikraðtyje ,,Die Kultur der Gegenwart“ atspausdinæs [37]. Vis
dëlto kitose V. Gaigalaièio publikacijose Raðliava savo prasme buvo artimesnë ne
literatûrai, bet raðtijai. Beveik visais atvejais ji buvo vartojama raðto kultûros pavel-
dui apibûdinti. Vëliau Raðliavos sàvokos V. Gaigalaitis atsisakë. Apsisprendimà,
matyt, lëmë joje iðryðkëjæs neigiamo arba bent menkinamojo atspalvio vertinimas.
Knygos terminas ir jo deriniai V. Gaigalaièio þodyne labai kaitûs formos poþiû-
riu. Jis publikacijose mirga ávairiomis sinonimø variacijomis, taèiau beveik iðimtinai
vienintele gramatine daugiskaitos forma. Daugiskaitos tradicija Maþojoje Lietuvoje
siekë Martyno Maþvydo laikus. V. Gaigalaièio daþniausiai vartotos sàvokos Knygos
kitos formos buvo Knágutës ir Knágelës, sudurtiniuose þodþiuose vartotas dëmuo
knágës (pavyzdþiui: Miðknágës, Miðknygios). Nusistovëjusiø knygotyros sàvokø stygius
vertë ieðkoti galimybiø þodþio Knygos varijavimui su ávairiais paþyminiais. Taip daþ-
niausiai buvo apibûdintos leidiniø rûðys. V. Gaigalaièio tekstuose pasitaiko ir ilgiau-
siai Maþosios Lietuvos lietuviø kalboje uþsikonservavusiø dviskaitos formø, tokiø
kaip dvi Knyguti iðleisti (Evangeliðki surinkimai Lietuvoje, p. 24) ir abi Knági iðleido
(Lietuvos nusidavimai ir mûsø raðliava, p. 14). Autorius, kalbëdamas apie Lietuvos
praeitá, vartojo sàvokas Istorija arba Nusidavimai, taèiau apibûdinimo knygos istori-
ja, matyt, dar neþinojo. Raðtijos istorijà jis vadino Raðliaviðkais nusidavimais.
Po 1923 metø ávykiø V. Gaigalaièio knygotyrinë leksika ëmë sparèiai modernëti.
Neabejotinai jam poveikio turëjo gilëjantys ryðiai su Didþiosios Lietuvos kultûra,
akademinis darbas universitete ir nuolatinis sàlytis su intensyviu spaudos srautu nor-
mine lietuviø kalba. Tam tikrà kokybinæ knygotyros terminø kaità rodo jau 1924 metø
„Sandoros“ bibliotekos katalogas. Jame vartojamos tokios sàvokos kaip Bibliografija,
Kalendoriai, Knygynai, Laikraðèiai, Maldaknygës, Mokymo knygos (elementoriai, va-
dovëliai), Perspaudimai (senøjø raðtø perspaudai), Rankraðèiai, Senovës spaudiniai
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(senosios knygos), Spauda, Tæsiamos moksliðkø raðtø laidos (tæstiniai leidiniai), Þemë-
lapiai, Þodynës knygos (þodynai). Tiesioginis jø ðaltinis buvo bibliotekoje nuosekliai
komplektuojami þurnalai „Knygos“, „Bibliografijos þinios“, V. Birþiðkos bibliografijos
veikalai. Terminijos kaitos paþangà átvirtino 1935 metais pasirodþiusi V. Gaigalaièio
knyga Lietuvos Evangelikø baþnytinio gyvenimo problemos. Joje vartojamos visos svar-
biausios ðiuolaikinës knygotyros sàvokos, neatsakant tik tø, kurios buvo bûdingos tik
maþlietuviø leksikai arba autorius dël savø sumetimø joms teikë pirmenybæ. Tai Kat-
gismas, Miðknygës, Psalminës, Moralinio turinio knygos (pastaroji pakeitë anksèiau nau-
dotà asketinës literatûros ávardijimà kitos nůbaþnos knygos). Jos autoriui padëjo per-
teikti Maþosios Lietuvos spaudos leidiniø viseto savitumà ir sudarë galimybæ ginti
maþlietuviø dvasinæ ir kultûrinæ autonomijà. Taèiau knygotyrinës terminijos V. Gaiga-
laitis nepraturtino, naudotos sàvokos mokslui naujø galimybiø nesuteikë. Jos liko
regiono raðto kalbos ir autoriaus màstymo bûdo atpaþinimo þenklais.
Iðvados. Vilius Gaigalaitis – vienas þymiausiø Maþosios Lietuvos spaudos vei-
këjø, knygos kultûros ugdytojø ir tyrëjø, darniai jungiantis kelias permainingas tau-
tos bûties epochas. Organizaciniai ágûdþiai brendo tiesiogiai bendraujant su þy-
miausiais kraðto leidybos, poligrafijos, knygø prekybos darbuotojais, o mokslinë
patirtis – tiriant raðto ir spaudos paveldà. Visa tai buvo kûrybingai panaudota spren-
dþiant aktualias asmeninio ir visuomeninio gyvenimo uþduotis. V. Gaigalaitis su
knyga visada dirbo de visu. Knyga, laikraðtis, kalendorius, bet koks kitas spaudinys
jam buvo pirminis minèiø, sprendimø ir tyrimo ðaltinis.
Kûryba, knygos ir visø kitø spaudos rûðiø leidybos ir sklaidos veikla turëjo
aiðkiai apibrëþtà adresatà ir tikslà. Ji graþiai derëjo su V. Gaigalaièio visuomeniniu
ir pilietiniu paðaukimu. Jis nuosekliai rëmësi spauda siekdamas strateginiø visuo-
menës politinio ir dvasinio vadovo tikslø. Gerai paþindamas jos pranaðumus ir ga-
limybes, V. Gaigalaitis lietuviðkuosius leidinius kryptingai naudojo tautinës ben-
druomenës telkimui, vidinei komunikacijai ir tautinio tapatumo ugdymui, jos savi-
raiðkai ir vieðiesiems ryðiams. Vienas ið svarbiausiø kûrybinio ir intelektinio paveldo
objektø, nekelianèiø abejoniø dël iðliekamosios vertës, buvo senoji knyga, kuriai
apsaugoti bûtina taikyti visas ámanomas idëjines, materialines ir fizines apsaugos
priemones. Maþosios Lietuvos rankraðtinio ir spaudos paveldo iðsaugojimà ir ateitá
V. Gaigalaitis projektavo kaip savo asmenybës pripaþinimo ir idëjø tàsà.
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VILIUS GAIGALAITIS’ ATTITUDES AND ACTIVITIES IN BOOK SCIENCE
DOMAS KAUNAS
Abstract
Vilius Gaigalaitis (1870–1945) was a distinguished Lithuanian politician and public worker, researcher and
educator in book culture in Lithuania Minor. His political, public, and ecclesiastic activity created possibi-
lities to communicate with the most significant publishers, typographers, and book traders. His research
interests brought him face to face with the university researchers and required publishing his own research
works. The most important among those were: a doctoral dissertation “Die litauische Wolfenbütteler Po-
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stillenhandschrift aus dem Jahre 1573” (A manuscript of Wolfenbütteler Lithuanian Postilla published in
1573) that he defended in 1900, a historiographic essay on Lithuanina book in Lithuania Minor “Lithuanian
history and our writings” (1912), some chapters in other books and articles in a journal Pagalba (Help)
edited by himself. Gaigalaitis always investigated the printed or manuscript heritage de visu. Old manusc-
ripts, books, periodicals, and calendors were primary sources for his research, data analysis, synthesis, and
formulation of conclusions. During his studies he developed bibliographic skills and provided bibliographic
data to Silvestras Baltramaitis – the librarian of the Imperial Public Library in St. Petersburg, to a serial
published by Lithuanian Literary Society in Tilsit, to the professor Vaclovas Birþiðka at Kaunas University.
In 1905–1939 he headed a cultural-educational society „Sandora“ and established its library of great scien-
tific and cultural significance as well as increased its publishing activity. Gaigalaitis used press as an impor-
tant means in realisation of strategic political and spiritual goals. He employed Lithuanian press and
publications to unite the national community, to ensure its internal communication and develop national
identity, to ensure its self-expression and public relations.
VILIAUS GAIGALAIÈIO KNYGOTYRINËS NUOSTATOS IR VEIKLA
DOMAS KAUNAS
Santrauka
Vilius Gaigalaitis (1870–1945) – þymus Maþosios Lietuvos lietuviø politikas ir visuomenininkas, knygos
kultûros ugdytojas ir tyrëjas. Politinë, visuomeninë ir baþnytinë veikla sudarë prielaidas bendrauti su
þymiausiais leidybos, poligrafijos, knygø prekybos darbuotojais, o moksliniai interesai – bendradarbiau-
ti su universitetø mokslininkais ir paèiam rengti mokslo darbus. Svarbiausi ið jø buvo 1900 metais
apginta daktaro disertacija ,,Die Wolfenbütteler litauische Postillenhandschrift aus dem Jahre 1573“
(1573 metø lietuviðkos Wolfenbüttelio postilës rankraðtis), Maþosios Lietuvos lietuviðkos knygos isto-
riografijos apybraiþa ,,Lietuvos nusidavimai ir mûsø raðliava“ (1912), kai kurie skyriai kitose jo knygose
ir straipsniai jo paties redaguojamame þurnale „Pagalba“. V. Gaigalaitis rankraðtiná ir spaudos paveldà
visada tyrë de visu. Senieji rankraðèiai, knygos, periodiniai leidiniai, kalendoriai jam buvo pirminis
tyrimo, duomenø analizës, sintetinimo ir iðvadø formulavimo ðaltinis. Studijø metais ágijo bibliografo
ágûdþiø, lietuviø retrospektyviosios bibliografijos duomenis teikë Sankt Peterburgo imperatoriðkosios
vieðosios bibliotekos bibliotekininkui Silvestrui Baltramaièiui, Lietuviø literatûros draugijos tæstiniams
mokslo darbams Tilþëje, Kauno universiteto profesoriui Vaclovui Birþiðkai. Vadovaudamas kultûros
ðvietimo draugijai „Sandora“ (1905–1939), sukûrë jos didelës mokslinës ir kultûrinës svarbos bibliotekà
ir iðplëtojo leidybinæ veiklà. V. Gaigalaitis nuosekliai rëmësi spauda siekdamas strateginiø visuomenës
politinio ir dvasinio vadovo tikslø. Jis lietuviðkus leidinius tikslingai naudojo tautinës bendruomenës
telkimui, vidinei komunikacijai ir tautinio tapatumo ugdymui, jos saviraiðkai ir vieðiesiems ryðiams.
